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MINISTERIO DE- LA ,GUERRA.





l.· .s El CCI6»l'
Exomo. Sr.: . En viatacle la ínstanoía-que c·ur~ó V. E. á
este Ministerio en 29 de agosto último, en qu é':el Segundo
teniente de Infantería D. Domingo Fernández Galán, solicita
Be le permut~n por cruces de .prímera clase del Mérito Mili-
.:tal!con di&tin~ivo ,rojo, tres de plata de la misma Orden que
.obtuvo por reales órdenes de 11 de abrH, .23 de [uníoy 20 de
» , agosto últimos (D. O. núme, 82,139 Y186), por diferentes he-
choada aemas1el Rey (q. D. g.), Yen su-nombre JaReinaRe-
"gente-del Reino, se ha servido acceder á la petición del reou-
.r-r-6n~, con arreglo al art, 80 del reglamento de ñíoha Orden.
. De real. orden lo digo á V. E:para, S11 .eoneelmiente y
..d~~ás .. e!ectos. Díos guarde á V~ E. Dllle-h<ls años, Ma~
.dr1d 3 de noviembre de 1897 '
. . . . ..
MIGU"ELCORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cúba.
Ex~~o. S;.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
, ~te M:1n1sterIO en 13 ,de julio último, en que el segundo te.
~~entedel reg~miento ~abaJlé~í~ de Villaviciosa. núm. 6,
d P6~ro Gonza-.,z RodrIgo, solícita se.le permute por la oruz
de prImera clase del Mérito Militar, con distintivo rojo; una
1~ plata. de la inis~a Orq!ln.que obtuv,~ por real orden de
de mayo del afio sntermr ,(D. O. núm. 106), por les ope.
'raci?nes <le cf:leviUa Yo Sl!.11 Pedrn» (Oamagüey), del 5 8115'd61:!~embre ~~l"1895, el'R"áy (q. D: g.), y en su nombre la ,
.~Be~nte del ~ino, se ha servido acceder á la petioió~ ·
."'-'.3- eeur:rente, con arreglo al arto 30 del reglamento deja :C1-
. -.ua Orden. .
' . , De reál brdén lo digo á· V. E. parál!lu ·conoaiooieñtcn"
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demás efectos. Dios guarde á V. E.-muchos afias. Ma~
dríd B de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Beñor Capitán general de la isla de.Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursóV. E. á
este Ministerio en 11 de agosto último, en que el segundo te-
niente de la escMa·de tese-rva de -eaba-lleria D. Antpnio Ka·
ñoz Sánohez, selicita la ocus de primera clase de la Orden del
Mérito Militar, con distintivo rojo, en permuta de ·lfipe-pl-f{fíR
de la mism~Ordea y dis tintivo, que obturo por real orden
. de 29 de enero préxímc pesado (D. O. núm. 23), el"Rey (que
Di(),'3 guarde), 11en 'su nombre la Reiu.-aiRtl'gen'!ié del ·~eíno, se
ha servido acceder á la petidióR del reeurrente, :!1on arr eglo
al arto 30 delreglameeto de la Bileucionlj.dá arden •
De real orden ladi-go 'á V~ E. para s-u {loneJlimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lt. muchos años. l\I-a~
drid .3 de .nov iembre de ,1897.
MIGUEL CORBEA
Señor 9a.pitán general de las islás Filipinas.
,. 19.a. aooIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministedo oon su-escríto de 27 de agosto último, pro-
movida por el soldado delsegundo batallón,dél regimIento
Infanter ía de Vizcaya 'Maroélino Soriano Cebrián, en súpliea
de qúe le sea abonada la pensión dé 7'50 pesetas, corres-
pondiente á una cruz de plata del ,Méri to Milltarque posee,
la que dejó de percibir durante los meses de noviembre de
1896 tí jUnió de 1897.ambos Inclusive, el ,Rey (q. D. g.), Y
'en su nombré la Reiná Rsgettte del Reíno, ha tenido á bien
acceder á lo qúe el iniíeresado solicita y disponer que por el
euerpo referido se formule la opormna reclamación en adl-
cional al ejercicio de 1896·97,con a'f¡Ucación al capitulo 5.0 ,
arto 1.o (felpresapuest'o, lá cual sera oonsiderada para su
'abono como de carácter preferente, por hallarse eomprendlda .
en el art .3. o~ apartado letra 0, de la vigentéley de ,Prt*u•
puestos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su eonccímíeato y
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demás efectos . Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma.
drid 3 de noviembre de 1897.
CORREA.
Be~or Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
DESTINOS
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
~nita~i~ enfermero de la primera brigada de tropas de Sa-
nidad Militar, con destino en la Coruña, Manuel Muñoz Tra.
peró, en súplica de ser destinado á la tercera Brigada, que
Herie Sü á~tino en esa isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre 1áRilitia Regente del Reino, se ha servido acceder á los
deseos 'del recurrente , siendo con tal motivo alta en ese dis•
hito y bája en I!!U"ilótual·deátill{). '
. De real orden lo digo á V. E. para 'Su conocimiento y
'denl'á~ tlfeutoá. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
'dri~ 3 'de noviembre de 1897.
CORREA.
Beñor Capitán general de la isla da Puerto Rico.,
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar '1
Ordenador de pagos de Guerra.
7.0, SEOOIÓN
Señor'Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: . Euvista de la instancia que V. E. cursé
á este Minist~rio en 7 .de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería de Sabaya
núm. 6, Antonio Villa Doblado. en súplica de que sele con-
ceda ei pase al ejéréito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, Si ha servido acee-
der á los deseos del recurrente. '
' Dereal orden lo digo á V! E. para su conoeímíento y
fines consiguientes. .Dios guarde . á V. E. mu~hos años.
Madrid 3 de noviembre de 1897.
CORREA.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y axtremadura:
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y de la cuar·
ta 'región, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or·
denador 'de pagos de Guerra. .
Excmó.Sr.: En vista del escríto 'qüe V. E. dirigió~
este Mihis'teriden 20 de agosto úlfimo, dando cuenta de h~
ber dejado sin efectó el regreso á Ia Península d~lc(Jronel·~"
Infantéi1'a D. 3u'ah l'Itárlínez piuillos, á 1in deuti"lill9.T 'á'tti
'servicios en é'Sa 'rsla , el Rey (q. ·D. g.), yen su nombre '~ .
Réin'a Regéntedel Reino, hatanido á 'bXen -aptO'ba'r 'la-d~ .
m'fuamó'n de V. :ro.; quedando, por lo tanto, sin ef~to ~.,
""teJíl ord"én'de SOd'e 'septiembr e próximo pasade (D.·O. n~~ _.
mero ·220), por la que se disponía su alta en la PenínstiMl,: ;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. .:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~- ' ';'
drid 3 de noviembre de 1897.
' . 'C<lRREA
Señor Ordenador de pagas de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y 8~xta regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est'eMil1istadó en 28 de agosto próximo 'pasado, promovida
por el áittgéntodel regimIento Infánterfa de Tatllárt Segundó
Mollge Grande, en súplica deque se le 'conceda nuetf{mente
pasar á continuar sus servicios al distrito d~ Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, en :
vista del certificado 'de reconocimiento facultativo que á su
citada instancia acompaña, se ha servido acceder á Iapetí- "
ción del recurrente, si delessmen de su filiación no .resul-
tase nota desfavorable que le impidiese regresar á aquel dís- .
trito. . ' .' ,
De real. orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde , á V. 'E. muchos años. Ma- '
drid 3 de noviembre de 1897".
: . ~ •• • . , . • '. ~ : _ : ~ ! 4 ••
Excmo. Br.: 'En vista de la instancia promovida por el
cabo del regiiniento Infanterfa de A:bnansa núm. 18, regre-
sado de Ouba por éiHermo :Bduardó Mira Ginel', en s üplíoa
de que se le conceda volver á dicha isla por hallarse resta-
bleeído de "Su enfermedad , el Rey (q. D. 'g.), y ensu nombro
la Rei.na Regente del .Beíno, se ha selvidotaeoeder tí, la .peti-
oión del racu'rrente,si»revio reconooimiento del interesado
'por la junta facultativa, resultase útil, y del examen de su
filiación no estuviese inc:apaoitado para -Servir en 'aquel dís-
n~o. ;~
De real OIIl.den lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. E>ios guarde á V. JD. 'muchos años. M-a-
drid 3 de noviembre de 1897. .
CORREA
Serior:OapiMn general de Cat~.luiia . " .
M IGUEL CORREA. -.o! ' .
}- ~i-~~·
.Señor Capitán general de Ia isla de Cuba; .~<' ''.
- . "? ' .... -¡;
"'Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octaYll .~ }~::
gionca, Inspeotor de la Caja general de Ultramar yt)f~~fl~
nadar de pagos de.GUerra. , . f'l ' ,. .;j>f,,¿
Excmo. Sr.: ljJn vista dela instancia 'que V. E. o
este Ministerio en 30 de septiembre próximo pasado;
, movida por el comisario de guerra destinado á Fili
. por ·real orden de 13 del propio mes D. Manuel Lóp.ez.
y Alvarez, en súplica de que se destine á aquel ejéroita ·.
hijo D. Francisco, soldado del batalíón Cazadores .6'5 .:
de Tormes, el. Rey (q. D. .g.); yen su nombre laB-ehltf:
.J '
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gente del Reino, se lia servidoacceder "i los deséosdel re-
currente. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1897.
CORREA.
15efíor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y de la cuar-
ta región, Inspector 'de la Caja' general de Ultramar "y
Ordenador de pagas de Guerra.
' Exc,mo. Sr.: 'En vista: de lá'instancia:\promovida por el
sanitario enfermero de la primera brigada 'de' tropas 'de Sani-
dad Militar,"oon destino en al Hospital de Alcalá de Hena-
res, Nicolás Rodríguez Luna, en súpllcade que se le conceda
pasar á la ségunda brígáda'JSardtarilt que se halla en esa isla,
el Rey (q. D. g.), yen su:nombre la'Réhia ' Regen te' delReí-
no, se ha servido acceder á la petición del recurrente; siendo,
en su consecuencia, altá'en ' eíJ{distrito y baja en su actual
destino. " , . .
,De real orden' Ió'digo á 'V . ~E . :páraeu: oonolllmiento y
demás efectos. Díosguarde R V. E. muchos años. Ma-
drid 3 d~ noviembre d~ 1897. '
, MIGUEL {JORREA.
Séfibr CapItí\n 'genera~ 'de la 'isla 'de CÍiba'. "
Señores Capitanes generalesde la primera, seglÍnda, sexta '1
octava regiones, Inspector de: la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra. .
• ;.v-
I
Excmo: Sr.:, En vi~ta'de l~ Ínstanlliapro,movida por el
s~rgento de Artilleri~,)ícenciadoabBoluto, Jllan JiméneJ:
~lembl0, vecino de L~nzahita (Avila), en. súplica de ser des-
tinado al regimiento Peninsular de Artil¡~ri,!- en F;ilip.inas,
el Rey (q. D. g ,)..yenj!lu nombre la Reina Regente del Reí-
~O,fl~ ha ,servido' desestimar 'la petíeión del recuri:e~te, en
:lieno~ó~ á,hallarse en suspenso lare~luta. voluntaria y ,1\
,di ~:Ist~r, .ade.má~, vac~nt,el!l de su ,clas.e en aquel cuerpo y
, .s~rI~O ; ,a~ce.~efldo , no pbstante, á sus deseos si ' ~ e convi-
nllile Ir en olsse de soldado.
de pe ~eaL~rde~l~,cligo :á ' V: E':"p ara 's~ ' éonocimle~to y
'd' ~s; ef~~tfts ~ ,D~o~ ,gu,~r9-e á V. E. muchos años. Ma-
, rld:3 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capit,án general de Castilla 'la'''N'üeva'yE'x:t\'~D11i.i1U~a.
.._.." ......
"....
Excmo. Sr.: En vista da la ' instancia prnmóvlda por el
sa't '
,nI a.~I l? ~nfermero de la primera brigada de tropas de Sa -
nidad MT 'litar, con destino en la Coruña, Ramón Vázql1ez Ló-
:e~, en Súplica de ser des ti tlado á la segunda brigada Baní-
aria, que presta servioios en esa isla, el Rey (q. D. g.), yen
á
SU
nombre la Reina Regente del R.eino, se ha servido acceder
la f'pe teíón del reourrente; siendo con tal motivo alta en
ese d' t 'tIS n o y baja en su actual destino.
d De real orden lo digo á V. E. para su ' conooimiento y
, 3.edmás efe~.tos . •Dios guarde á V. ID. mt1~hof.l años.Mlidrid
e nO'iiembre de 1897. '
"1
. ' MroU~C~R~
: ; Señor Capitán-general de la isla de Cuba.
' :s¡¡?~:=. O~pi~~~e,g'géÍleraleg de la,segunda:se~t~ , 'y ,o (it~v~ l'~. '
, '" "",~ ,es, I~~ector .de la Caja generarde uftramar y Orde-
~uot'de''PftgOs''de Güerra. " ,
" © Ministerio de Defensa
.9'.11' SEOoION
ExcÍno.Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
ria Regente 'del Reino, ~e ' haáervido 'AisponE!r)iue la real
orden fecha '9 de septiembre último (D. O. nÓ'm. 203), por
la que se destina, entre otros, 'á la plantilla de la Academia
de Infantería, como 'ayudan te de profesor, al primer teniente
D. Manuel de la Torre González Aeevedo, Be entienda rectifi-
cada en el sentido de que su verdadero nombre es Mariano.
De real orden lo digo á V. ,E . para su conocimiento y
'démÍls efectos. Dios guarde á V"·E. muohoeaños, 'Mádrid
3 de noviembre de 1897.
CORREA
S6flbr óapitán general de Castillá la Nueva Y, Extremádura:.
Señores Capitán general de 'la segunda región, Comandante
, general de Ceuta, Ordenador de pagos de Guerra y Díree-
tar de la Academia de Infantería. .
...-
GASTOS InvERsos É' 'IMPREVIsTos
, ~'ÜDSECllÚlTABf~ , ; . ,
: .r ~ l. " . . ' ,.¡~ . ~ . ....J • . , .. . ) ~ i . , " , '1.. 1 ., ' . '. .iI, ' . \ . ~ .
EXCI}lO. Sr.; , En vista del expediente instruido en averi-
.. •.. ~. . " . :- ~ . :" . . ~ ,' . . " "'. . ~ ' .~ J ' : , "L ..·
guación de la solvencia ó ínsolvencla de loa comaadantes de
r .. , ,." " . ' '; .1 ' .~ "o .. ... '(.'\ • • ... .Infante!i~.D. Ricardo Guerra y ~ch6varria y D. Ignacio Muñoz
Juárez, 'que- fallecieron sin reintegrar 19,13 pesetas , cada
uno, como responsables ~~ts'iiliaríÓs !ai ' de~aléo; . dei bablli•
tadode los disueltos batallones de Reserv.a y Depósito de
Cuenca D. José Laguey y Ácevedo; justificada la insolvencia.
y falleoimiento de los citados comandantes, el-Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo conlo informado ' por 'ese' boirs~jo ' Supreni~',en . 18 'del " rii~s¡ pré-
:ximo píisadl), h.a t enido"Í!ór aoii\te~t~I1te 'áiapciner ',queja
, óantiliiid de 38,26',pesétás,'sii~á'de las 19',:13 'qué éadá ~iido
r: de 1oroom.~nd¡:¡ifté{D; Ricatdó t tuerra' y D,'rgiiació¡Múño~f
, 1debiaron sa'tisf!i'ce1', 'sea cargo 'ál:'pJfJéupó.'e~'to 'a e 'la ~Ü'eria f
' óapitnlo' de Gastos díveraós él imprevistos,' á fin: de' que se
reintegren las éajlls de los oata'lloriéá"ile Res~í'va' i DÉÍpósi~o
de Cuenca,'yqtte por' la" Comisiónliquidadora 'de cuerpÓS
"dísueltos de 'la P,lmitlsMa se practique 'la reclamación 'de- la-
' ~~tada, can.~id81l en:nómirilt adi~io1iar-al ejeréibio'de 1888.89,
i 'paí:a" que"p~eda' incluirse "su impbllt~;~n: el 11riiner 'proyecto
' de presupuesto que ' se forme como ObUgaciQtiei 'tiue' carecen
de c1'edito legislativo.
Dcl real'OIaeJi'lo"digo á V. E. 'i?ara " ,succd~adimiEinto y
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.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .afi·Qs. Ma" -deméseíactoa, Dios guarde :á ~V. E. muchos ;.afios. Ma.
'd rid 3 de noviembre de 1897. drid 3 de noviembre de 1897.
CoRREA
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerr¡ y Marina. :
"señor Ordenadorde pagos de Guerra.
.... ....
CORREA'
Señor Oapitán general de Galicia.
SeRor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina•
M-ATERI~L DE ADMINI~TRAmÚN MILITAR
12.a SECOIÓN
.Excmo;Br.: :E l Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, .1}a tenido á bien..disponer quepor .~1
Parque Central de Campamento se entreguen á dísposíéíón
d~Iintep.d.ente mi1~tar del primer Ouerpode ejército1todos
los -h ornos de campaña y montaña que existen endíoho es.
tablecimiento. .
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de 1897.
· . . _ __ . . CORREA.
.8eñor C.apitán .geneltlol de .Castilla la NU6:va yExtremadura. .
~.-
PENSIQNES
Excmo. Sr.: - El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rehiá
Regente del Reino, coníormándose.ccn lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20.de octubre ültí-
mo, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Ella Merino da Tejada,
·de estade viu-da, en el goce de lapensi ónanual de 625 'pese-
tas que antes de contraer segundas nnpeiás disfrntó¡según
real orden de 27 de julio dé 1885 como viuda deleepltén de
Infanteria,retirado, D. Oalixto Navajas del Valle Péres y
Caballero; la cual pensión se abonara á la interesada, en la
Delegación de Hacienda de Logrofio, á partir del 9 de febre-
ro del corriente afio, siguiente día al del óbito' de su segun-
-do marido, y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. · Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil.'
drid 3 de nevíembre de 1897. - .
. . . .
OORREA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Ya.scongJd18.
Sefior Presidente del Consejo Snpre~o de Guerra y ·Marina.
CORBEA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
elOonsejo Supremo de ·Gllerra y Marina.en 20-de octubre
último, se ha servido disponer que lapeasí ón de 750 pes.e·
tas, que con el aumento de dos pesetas por una, ó sea en too
tál1.500 anuales, que por real orden de 22 de junio de 1896
íné coneedids á D.a Ana GercteGoícoechea en concepto ~
viuda del capitán de Infantería D. Juan ' Sánchez Espi.
nal, y que en la aotualídadsehalla vacante por fallecimIen-
to de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del cap.·
sante n.á. Marina Sánchez {Jarcia, de estado soltera, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serle Il.oo·
nada, mientras permanesca en dicho estado y¡ resida en U1~
tramar, por las cajas de' esa islB., á partir de17 de ab.rÍ). ''c1M. ·
corriente año; en la inteligencia de que si trasledase su' reSl-
dencís á la 'Penínsu la , sólo percibirá las 750 pesetas, s!n '"
a1;\~ -de,:p.ing-Ún.j~é<ll.e.roi, .. _ ,. ,: '(' .".,;{ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r :
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios· .
Madrid 3 de -noviembre .de 6.897. . .-" ' . ~
. . : MIGUEIi OORREA . :· :: . .á
Beñor CapitlUl ge¡:leral .lleJ~ isla' de Cu.ba. . . ",f é.
Señor Presídente del Oonsejo• Sll~emo de Gue~a ·y ;;JiIa.r'~¡f.:-
. - ~~ ' . . · ..::1~
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la B.!1' ".'"
. 'Regente del Reino, conformándose con 10 expna¡;¡to 'p'g~. ..f.,... •...
Oonsejo Supremo ·de Guerra y Marina en 20 de ootubre '. ..~ .
000, ha tenido'á bien conceder á D. Alejandro.pórez BUs): ' ::~
ysu esposa n.a Agustina Bustillo l'tfedia'l1'lllll, padres de ..
Patricio, primer teniente que fué de .Oaballer.ia del e~éII
.de Cuba, la .pensión anual de 821'25 pesetas, que l(ls .
ponde con arreglo á la ley de . 8 de julio-de ~1860; l~,~
pensión se abonarA 1\ los interesados, en copartiOiJl~ó,J¡l
·Excmo. -Sr.: ·E l Rey (q . D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente.del Reino, eonforméndose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de ootubre últí-
m_o, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Maríllo de la C,.mcepción
Amigo de Ibero y'Villanue-ia, 'de estado viuda, en el goce de
la pensión -anual de 1.100 .pesetas, que antes de contraer
·segundas nupeías disfrutó, según real orden de 28 de febrero
de 1859, como viuda .del coronel graduado teniente coro-
nel de Caballería, retirado, D. Francisco Javier Pasquíer Ga~
rísoaín, la cual pensión se abonará á la interesada en la De.
legación de Hacienda de l.a provinci~ de 'I'arragona, á partir
del 14 de díeíembre de J.896, siguiente día al del óbito de su
segundo marido, y mient.I.:8fl conserve su actual estado.
Da real orden'Io digo á V. ;El. para .6U conocimiento y
ªem~s efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma-
·dr.id p de novíembre de 1&97.
. , : . ' . . í . -. .
.
, Señpr '9~pitt\n .g~p.ertll .~e .«;:ata~llñ~.
,-Ssiior 1F..residente deloConseJo&pr6mo .de ,.Guallra y.Marina.·
S ' - ,
~tno. ~.: .~ ~e¡ .(R' D. g.), Y.l;1I!- sunombre la Belna
.R~eJ:lte delBeíno, .coU,formándpse con lo ¡expul¡sto por .el
" . - . .' 0 " ¡ E., . " • •
.-OQllS,ejo ~up,reJP.Q . de Guerra y ~riIJ,a e;p. . ~O .de octubre .úl-
-MqJ.(l~ l;J,q..~njao ¡l<Í bien re:p.abilitnr.~ ~!a "IÚ:,í~ de la ASQñCi:ón
~~reP.l ¡Illá, .b,~éi:ftw,a ..del capitGÍJ(l . de lnfa.ntar~ .D. Alejándro
Pérez DomillgU~z"y de estado vluda, en elgeee de'la' peno
Bió:t1 la:tl¡n¡¡.L4-e~~5-.p6ljle~as" gue ~te8 de (Joritraer matrimonio
. .e;tis:&:nutó, s~~ÜJ¡I. real orden de 30 de abril de 1863, en unión
de .su .f)t¡:8 ~ermana D.,•a Josefa, hoy d,ifu»ta; la oual.pensión
¡Be.tJo~u~¡\'l .4,l. i:t1ter~~da .. en la Dele,gaoión.de Haciend1t de
Ja pro\7.iJ:l-~a.de la CQrufia~ á PlUtir del 11 de julio d~- ;1..896,
. siguieIJ,te d.út .l;lldel ó,bito de su marido, por el cuál no dis·
irnta pensión, y ·mientras consérve'.sn aQtqal estado.
. De~~. o~~e~ lo~~o ~ V. ' E. .¡wa·su conocimiento ·y
© Ministerio de Defensa
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Exemo. Sr.: El Rey (q.. D -. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ctmformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerfary :MarinaeR 29 de octubreúl· .
timo, ha 'tenido ti bien conceder á Manuel Roiz Navarro y su
esposa María Rosa: Ferrer Muñl)z.padres de Manuel. soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la le:1JI6'15de'[ulío .
de 1896" ytatifai núm.' 2 .ré'la de 8 d~¡'julio,jde 1860; la ouat'
pensión:se' abonará á los, interesados, en oopªrt~cipación y ,
sin necesidad 'de ntlevn:d'édlaraeión' en favol'del que sobre'VÍ~ .
va, por la; Delegació'b. de Haci~ndá de la l?r~vincia de Val6l1'" .
cía, á' part~r del19' de hoviembre' de 1896, fecha de~ll;t' saH..
eítud pidiendo' el benefleío, según dispone la' real oíd'ciln die
10 dedíolembre'de 1890 (O. O. núm. 277). , " .
, Dé 'la de s'. M.10 digo t{ V'. m: paÍ'a~ slÍ co:iioci'illie"ntof'
demés efectos. Dios guarde á V; IJí; mu'chos' añol3~ Ma'•.
dtíd 3 de noviembre de 189·7.
Señor Capitán gen~ral de BurgoS', .NavarrayVaseongallas. ,
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y.afina.
Exomo. Sr.:, El Rey (q. D. g.l,y en su nombre la Rei.
.na Regente del Reino, coníormandose con lo expuesto fpor
'el ConsejoSttpremo de Guerr:8.:Y Marina- en ~9'de oetubre
:Último, ha tenídoé bien conCedr61'á Ignacio Dtartíéabanilies, ,
,residente en GandifA, .provinc~ de~V(llle.l1lci,a); ifilf!¡dre "'~Vieenr ,
te Martí Bolta, s@ldadoreser,visba. d,e.J.r.eelX).}j!lazqd'é l~9J.,;co,J),J
destine 'en el bataillóIl:,e:x:pe~;ieicn1illtJ,'io, de1:regim~ento Infan. '
tel"áa , d:eVi~ca:ya, la' penaíón, de: 50 cén1;.imOfl ~e pe~t~'
diarios, á que tiene d~reeho como oomprendido'enel ftlal
deoreto de 4d'e1agoJ:ttode 1895 (D. ().~ OOn.;ll'. ,172); la· cl,l'8l pen-
sión se abonará al j,ntere~a1l, desde· eBO de ·dieJAo'· mea y,l,
año; por el'l'egimientodnfanteda Bese~VIl~,de -lttM.}'la :núrne+:
ro 81; tado oonformeeon lo,diilpuesto'\en:óel ~citrado l'eaLde~
creto·Yi1:6al,'0rdlil'n~(lircula.rde, 7 del' mismEl.mes·(J;>.(); .u;i:'l,.,
mero 173). .., l' "', '~
l))e;I6fllil o¡r,denlle diget á v.; E., pata sn,',can.aoin:liéata· y
.S"eñor Capitán geReral·de V:alenoi:a.





Sefior Comandante gene'llal de' Oeu.ta~
Beñor Presidénte del 'COnsejo Supr-emef .de Guerra y lIarina.
~ñtlr n;., "AA' , ' •
",,;' ~ ~P1....n"ge1l'é'rltt'd'e'~r9gón~
~fiQr P~skl' t' d·l' , , " ,.'
'., , .,~;n e , e ,Cons~jo Supremo de Guerra y Madna.
,~c,m~. 8r.¿,... El Rey (q.D..g.). Y,ensu nombre la Reiná'~~~.~el ,.R.e1UO, conínrmándose con Io.expuestc por el
OUBeJo Supremo 'ae-Güerfa y Marina'en 22 décctubreúltí-
mo, ha tenido á bien conceder á YraÍlclscoTbJadás'Na\1ai'ro'Y
~eil~o~lABQ"Bona Sola, padres de Felipe, soldado que fuá
eJérCIto de Cuba, .Is.pensíén .anual de 182'50 pesetas,i:e les co:responde eón ari"eglo'á la !e~ de 15 de júlio 'de, .
96.YtarIfa núm. 2 de" la,;. de 8 de;Julio de 1860; la cliaF
penSl?nse abonará á los interesados, en coparticipación y sin
neceSIdad de nuevo señalamiento en favor del que sobreviva,
:~ la Pagaduría. de Junta de Clases Pasiv~~, ,áp~r~ir del 9
bil junro-del corr-Iente añe; fecha de la SOhCltu:d pldleml"O el
de;e:cib,,~eglÍn, dispone la real orden de 10 d13 dieíembre
, 90 (D. O. numo 277). ' .
u~~e.~;~e _S; M.lo digo' sv, E. para su conocimiento Y'
dI$ ~defectoS'. Diba' g'tl.'arde i1 V. E: mu~hoa añOs; Ma·
, ü e-n'óVi~mbre'd-e 1897.
Exemo, Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su: noJ1il}tela ReIna'
Regente d~l Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Bupremo d,e Guerra y Marina en 23 de octubre último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 400· pesetas
anuales, que por real orden de 6 de octubre de 1886 fué COI!'
cedida á; D.a Ma:l;ía de la Ooaeepeíón de la Rosa y Escalona, .
en concepto de-viuda-de las terceras nupeiss del-súbayudan-
te de tercera clase de Sanidad Militar D. Juan-de la Rosa
Garafa, y que en la actualidad se halla vacante por fallecí-
miento de dicha pensionista, sea transmitida á n.a Maria
Antonia de la Rosa y Arrabal, hlIérfana del primer mesríme-
nio del eauaante, y de estado viuda, .á quien corresponde
segúnla legislación vigente; debiendo serle abonada, míen-
tras permanezca en dicho estado, en la' Delegación de Ha-
cie~da de la provincia de Cádiz, á, partir del 26 de abril de
1~6, siguiente día- lil del' óbito de Su referida madrastra.
Oe'rea-l orden lO'd~go 8.i V. E. para su coaocímíente y
dem~efootos~ Diosgu8lrde· á V. E. ffiiuchosaños~ l\:fai..
drii· 3·M noviembre 'de 1891. . ,
CoRREA-
SeñorCapitán general de ~urgOS', Navarra y Va$congadaa.
Sefior Presidente del Consejo Supremo-dlt'Gaei'ri1"Y'lt8.rina'~
neoesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, Excmo. Sr.: 'El Rey (q, D. g.), ren siinombre.ls Rei· ,
~:' por la Delegación de Hacienda de la provillcis.de Santander, na Regente del Reino, conformándose con le expneato p'ór:'él
~ á partir del 26 de mayo del corriente año, fecha de la solio Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre últí-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real.orden áe .me, ha tenido á bien conceder á Clemente Jubera Santa Ma.
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). , ría, y su esposa Antonia Medrano Aguinaga, padres de Plo-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su' conocimiento y rancio, soldado que fijé del ejército de Cuba, la pensión
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· anual de 182'50. pesetas, que Iss.eorrespondecon arreglo ála
ilrid 3 de noviembre de 1897. ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2. de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
en coparticipación-y ein-neeeeidad de nueva deelaración en
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Logroño, á pertír del-L? de febrero del oorríen,
te año, fecha de la 'Solicitud pidiendo el beneficio, según
di&pone:lareal:'orden de' 10 Qé dlciembredé 1290·(:D.' O; nü-
mero 277). ,
De la de S: M; lódIgo a V. E, para ' su cou'Ociiniento y
demás eíeetos, Dios gUarde áV. E~mu6hOftañ'os; Madrid
3de noviembre dé 1897.
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demás efectos. Dios gu8l;¡;le al V. ·~. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1897.
OOBREA
demás efectos. . Dios guarde . á, v.. m. muchos años. Mil'
di:id 3 de noviembre de 1897. :
CORREA
l3efior Oapitán general de Valenci~.
~ñores;Pr~i~~p'~~ ,d~i~q~~~j~·s~er.e~o. d~ G:u~rra.y .M~rin~ .
é Inspect0J.:.d.e llt.~aja .generelde ~~ram~.
-...
P.REMIOS DE. 'RERNGANCRE
t ." J .~ ~ . .•.• .. . • ~ .:. • ~ . • '. . . ..
12,l' ISICOIOI
Excmo. Sr.: . E.n. villtadel escrito deV, E. feoha 6 de
octubre préxímo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en sunombre
Ja:.Reina Regente delReíno, ha tenido á bien dísponer que
la real.orden de 2J5 de .septiE¡tnbreúlti~o (D. O. núm, 216),
'Por la cual se autorizó á la Comandancia de Tarragop.a de ese ,
ínstituto.pa:rl!- reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de
'1896·97, pluses de reenganche para el -guardia 2. o \lanuel
Díaz T.()le~o Navarro, se eañenda rectificada en el sentido de
que e~ nombre .d~pnteres~~9. es .l'J.( ¡,\r~ial. ·
" De rElal orden. lo digo ' aV.:ID: piua su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños, Ma- ,
arid 3 de noviembre de 1897.' .:
CO~A
S~í'í,or Difepw.J: ~E1p.e~a~. d;~l~ .,G~~!~~~l ..
'Sefíor Ordenado! de pago~ .de Guerra.
Beñor Director general de la Guard~a Ci1fiJ.
.: . 1, . _ ~ ~ :.. .
Se?or ,Or~~p.a9:0r. de .P!log2~ d~ ~~~rw ..
..e
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por el coman-
dante mayor del regimiento Lanceros del Príncipe, 3.° de
Oaballería, en Inatanoía que V~ E~ ' cursó á éste Ministerio
en 3.d~ septieU1!>re}iltil1!g~ eLR~ (q. D-.g.),.y . e~ s~ nomo
bre la Reina Regente Reinó, ha tenido á bien autorizar al el-
tado regimiento para que, en adicional al ejercicio cerrado
de 1896-97, reclame el premio del primer periodo de reen-
ganche devengado por el sa~ge~to D. Enrique Olmos Al,iá, en
abril.,. mayo,y juniadel -corríente añe; debiendo compren-
derse .el Importe de la referida adíoíonsl, después de Iiquí-
dada, en los efectos del apartadoO del ~rt. 3.° de la vigente
ley de presupuestos. .
De .real ordenlo digo á V. E.. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde áV. E.muchos años. Ma·
dridS, de no~iembr,e de 1897.
CORRE4
.~Qr Oapit4n general d~ Cª~al~ñ~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. : ' . ' . . ' " '. ,; . (, l.·· ' ~ . " .
--
, .Señor Director general df3 Guardia Civil.Sefíor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. . ~ .:' ..: : '. t u l .! ·11 ¡ , .. .. • 1)'" h ll¡ll"lIl l il l . ;
'Señor Ordenador de, pagos de Guerra .
;~ ~ ~'} J
. · (.¡ :; ~ i .
"
• • -:'1"
Eb1:cmo. Sr.: Aocediendo á lo aclíeitadc poi.eljefl3,del ,
dEttall de la Oomandanoía de 'Boría, de ese institütó, eníns-
tancia que V. E.' cursó á este Mini6terio sn 14 de s{Jpti~m'
bre último, el Rey (q. D. g.), y en '6U nombre la Reina' Be-
gente del .R~ino , ha tenido.á bien autorizar á la citada de-
pendencia pará, que, en adicional al ejercicio cerrado de
1896·97, reolsme la dííerencía del plus sencillo al doble de"
reen~~~che ;~~ve~~~d9 por,e~, ~or~~~a,Greg:oriQ R,~d~r.~J~~~g ::i ;
baDo, desde 1:e d'e' ariero ~l'fi.ri'de 'juÍl.Íodel corriente ano; '/fe·
hiendo comprenderse su importe, previa liquidación, en los'
-eíeetos del apartado C del are'3;<> de la vigente ley de pr!!'
supuestos. . . ' ', '
~ . v,é:.r~~~..ord~~ lo d.i.~ «v, ..E; y~~a, s~.c~no~~~.i~Jitó.'rI.
d á· f ' t' ¡II". b'" l . ) (i .{. I.... ...T.,!'l.::m l ...1 ' h ' ,.l fí' " •, ems ,e ec os. 106, g a:r;ae ~ v. , ..,muc os a OS, . ., ' ;
dríd'3deriovi~mbk~de 1~9T.h! ".J , ,h. n 1 "u :¡ u t\.-,;,.. , . d





.E;l!:QD)0'l SX,: E.t;t ;v~~t~, d.~ la instan~~~ .q~e ,cUl:~~ V. E;,.
áeateWnj~ter~o .e~~. fl,~ : ~eJ>~jE!D?-p~.~ . últiD}~ ~ .pf,om?":lqfl"po~ .elsllfg~J,1.to m!l~f;lt~a, (\e p~9mpet~s :d~Lre~JAI~~~.O C.az~dores .
de.M~5~ltlQristip~, 2~ file"O~J?%le,~~t Ben,i~~,NeJ9 ~'P,?~~~ J e~ .
~\ÍpliQlit d;E! qU~.!3~ .le ponc~~~.iI)g ~ElSO enA ,te;c~~ p~~iodo d~ _
rl¡leJ;lga~c~dqsde 1,0de ab~\l de :1~9q , y s~ 1~ ,!1b9~~,l.?: las d~.;
f~1~ncia~d,e .Pte~~() corre~po~~ien~~, el Rey .(q. l?,', g.),;y e~ .
sunombre la RelU~.l\6~~~~~ ;de! .RNn~1 s~ h~Jl~f.Y142,~ese,~~\"j
• tua: la,:p~~~c~ó3':..del' intere~ado'! por'carecer ,de 'derecho á :I ó
que,sol~9i~lh 1!J¡l,,!, :vez que no le es de abo~~ parasn claslfi~a; .
ciÓn como reenganchado, eltíempo servldo antes del 21 a~
marzo de 1881, en que cumplió los 'diez'y seis afios de edad : '
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios gUQXd~ á,'y. E,. mUQl?-.~~ añq~.. :M;t\:
dr~~,:3jt!\ l}oY~~~P!~, :dr}~~T: '
. E:x:cmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E ..cursó á . d ' .' 1:0 ( ; '
e8té Ministerio en 17 de "septiembre últlÍno, promovida por ' ; . E;x:cmo. Sr.: Acced&endo á.1o solicitadQ por el í~~ff'~
el·Ñ1i-li:l:di.fI.' .se,l.:.n.·do· dt:lla, ."eómandancia d.e."MAla.~. .a." 'de es. e . detall 'de lÍ!.' CómandanclltCté 'S~ntatÍaér; de és'e i~~tiW ' ;~
iilstltuto. F,::ClSCO PallCIO Ruf.z, en súplIca de ~ab~no del i¡{stá:ncia que V:·'E':·lciürso 'á'"este'l\ií#iSteriQ en 'i~t/ .
premió y plus'de reenganc~edevengado' desdé e! 20 de di· t\~11?:~~e.úU\JP~!. e~,R~r ..(q. D.,g,), y}~);ú'·ii.~~~~ iá.>t
ciémbre de 1896, que oontrajo su actual compromiso, á fin ;~e~~nt~ .d~!•.~~~~,~.l. ha , te?!dQ.~¡h~~n..a!;1~C?~~~a; ,á" í,..de junio delcorrien.te año, el Rey (q. O. g',), y en su nóm.~· .dependencIa para que, en adIOIl?~a! a~. eje~~l~lo .c~rrj "
Jore la 'Reina Regente del·Reino; ha ténidoá bien acceder á ,1896·97, r.eolap:16 el primer plazo ne prem~o yel ?ob ep.$l. '.
lo.eolicitá<\2-.y . diBp~ner q~e la e:x:presada' ~e?Elnd~ncia. fo~. · .de reenganllhe devengados en el mes de junio últnno po~;. ,. .
mule la correspondIente reclamaolón en adlclonal :al eJeren.· . .guardia segundo D. Elías C~tl\ñ~doVillegasi deb~Ep1ª9l! · '. ~~:
mo cerrado--de 1896·97; cuyo importe se coniprend~ré.,· llils· :prenderse el importe de la refér~dii.adicional·,deBPuéSd'a! ." ,~
pUéá·'de- 'liquidada , en los"efeotos.del apartMo O. del aro :q~rd'ad¿, bu' ldé' 'éfeclbS',ta m: a~art'aa'o' :c 'Cie! 'art¡' :S'! . , ~ti~~;
ticulo 3,° de la vigente ley de presupuestos. ' " •vlgente ·ley de presupuestos. ' .. ...~
De ield' 'orden 'lo digo á V; E. para 1ilU 'conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conociDlÚ3n t ;:1'1 .
r © Ministerio de Defensa
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863.
' . SefiorDirector general de la Guardia Civil.
, .
Señor Orden~t1.9r q.e p~JtCl~_4~_G~e~~.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el- coman-
dante mayor del batallón Oazadores de Figueras núm. 6, en
instanoia que V. E. cursó aeste Ministerio en 14 de sep-
tiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beíno, ha tenido á bien autorizar al citado bao
tallón para que, en adíoionsl al ejercicio cerrado de 1896-97,
reclame la gratificaoión de oontinuación en filas devenga-
da por los sargentos e,lemente Colón Pemán, Francisco Fer· ,
~nde2i Carrasco y Anton;o Oliván Tut.o~, desde 1.o de ahril
~ fin.de junio del corríente .añp : d.ebi~lJ,.d,o cqIPPr,~Í!g.Elrs~: su,
importe pre'Vi~ liqqjda!lipn' en los efect,os'd~l apartad.o ,b : d.~r
arto 3.° de la'vigeqte ley depresupuestos. .
De real orden ' lo digo á V:E. para su .conocímíento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ,
drid 3 de noviembre de 1897.
OORREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ,. . . " . .
.'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor.del regimientó Lanceros del Pr íncipe, 3.° de
~a~l.leri~" en instancia que' V. E. cursó á este Ministerio en
1 de ~.ept!embre último, el,Rey (q. D. g.), Y en su nombre
a ReIna Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al
e~presado regimiento para que, en adicionales á los ejerol-
CIOS c~rrl\dos de 1894.95 Y1895-96, reclame 'la diferencia del
pr~mlO del primer periodo de reenganche al del segundo pe-
riodo, devengada por eleargento maestro de trompetas Lao-
:ardo Aguirro Sáez, desde 1. o de mayo de 1895 á fin de junio
, e.1~96; debiendo comprenderse el importe de las referidas '
~dlclonales después de liquidadas en los efeotos del apartado
del arto 3.° de la vigente ley de 'presupuestos.
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De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
<1'6más efectos. Dios guarde á V;:Et mncñoa años. Ma·
drid 3 de noviembre de 1897.
OORRA,A
Señor Oapítán general de Cataluña. ·
. " . .
Señor Ordenado~ d~ pagos de Guerra.
J!¡x;Cl;r!.Q. Sr.: En vista d61~ i!ls~~n~ia promovida por el
comandante mayor dEll,regjrilien~o'Lanceros de Barbón, 4.e
'de Caballería, que V. E. cursó á este Ministerio en 3 de
septie·m~r,é · ·llltimo. el R~y (q:lj." g.). 'y ' -e~, s~"no~~re ' iR
Reina Regente del Reino, há tenido á bien autorizar al ex-
presado regimiento para que, en adicionales á eJercioios ce-
rrados de 1895·96 y 1896:~97, reclame la gratificación de
contínuaeíón en filas devengada por los sargentos ,Severillo-
no Pérez Moreno y Antonio Gómez Folgado. en los meses de
abril, mayo y junio de 1896, y Francisco Marco Vázqnez en
los de agpl:lto, septiembre y octubre siguientes, y denegar la .
autorización solicitada para reclamar dicha ventaja, corres-
pondiente ,al.mes de junio de 1895, para el de la propia cla-
se Francisco Pér,ez Presas, porque no cumplió los tres años
deservíoío en filas hasta el día 20 del mismo mes; debiendo
· eomprendsrse el import.e de las reíerídas adicionales, des-
pnés de Iíquídadas, en los efectos d~l apartado O del arto 3.-
de la vigen~ ley de presupuestos. .
De, real orden 10 digo á V. Ill. par~ BU con!loi~_{l~9 Y
· demás. e!~cto~. Dios guarde. á V. E. muohos años.Ma·
dr~d 3 de noyiembre de 1897.
OORREA
r ' r .
~...,
Ex~mo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por el
jefe del detall del prím ér batallón de regimiento Infantería.
de Asturias núm. 31, que V. E. cursó á este Ministerio en .
15 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en su .nombre la
· Reina' Regente del,Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho
cuerpo para que, en adicional,al ejeroicio cerrado de 1895-96,
reclame la gratificación de continuación en filas devengada
por los seis sargentos comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con José~G¡u'cíaDonosó y ter~ina con ~ven'
cio Iglosie.8 SOmOBa, en los meses que 'en 'la misma se d~sig­
nan, :y 'de'negar la autoríeaoíón ,solicitada para reclamar la
citada ventaja para Ios sargentos BartoloméGuüérrezGon-
· zález, Manuel MoÍ'ata Hornáque y 'Manuel BlasQó ·S~ Miguél.
"de leameses de en~ro,féb.i:ei9 'y marzo de'1896, porque ba··
; han cumplido los tres' años de servicio en fllas hasta este úl~
· timo mes; debiendo comprenderse el importe. de la referida
adicional, después de líquídada, en los efectos del apartado
O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. lIJ. para su conooimiento y
demás efectos. mas guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid pdé noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cub~ . .. ,
Señor Ordenador'de pagos de Guerra.
BE
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Septiembre de 1895 lÍo
José García Donoso......... [unío.de 1896, ambos.
inclusive.
M . {Abril, mayo y junioSargentos.. anuel Blasco San-Ml.g:uel~ •• ~ de 189G.
Dar!.o Aguila~ Gonzalo ....•• (Diciembre de 1895 lÍo [u-
Marrano Albílloa González.. • nio de 1896, ambos
Manuel Puente Muro.. •• • • . • . 1 .
Evencio Iglesias Somoza.. . . . lJ;lC USlve.
1 1
Madrid 3 de noviembre de 1897.
Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES Meses en que devengaronla gratifieaeíón
CORREA
se ha servido disponer se manifi~ste á V. E. que el cupo de
9 soldados que dicha corporación asignó alptieblo referido, 1
no perjudica á los intereses de la localidad, puesto que los '
dos mozos exceptutW-os ~ng!=es~n en, caja con arreglo á 10
prevenido en la regla 10.~ del arto 88 de la ley de recluta.
miento, y cubren eupo sín ingresar ejl'ñlas, con sujeoíón á'
10 preceptuadoen 131126 dela miflJxul; siendo, por lo tanto,
siete soldados los que corresponden á dicha población.
De real orden.Io digo á v~ E. p8tr~su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años.
~dri(L3 denovíembre de 189'7.
CORREA.
Señ.or.Oapi.tán gener.al de<l;lur.ges, Na-varn y Vascongadas.
.. ,:
RECLUTAMIENTO y. REEI·RL1\Z-o DEL EJÉRCITO,
CORREA.
: Señor. Capit~ general de Castill8t 11\ Nueva y };:x:tre1l1adara.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Balilares y
Canarias.
'Exomo.Sr,: En viatl;1 de la. instancia promovida por
Antonio Martínez tudeña, y dos más, vecinos del Toboso (To.
ledo), en solicitud de que se reforme su claeíñoacíón de sol-
dados útiles pqr la de eondíoíonsles, por hallarse compren-
díd,os en la excepción de tener hermanos en el Ejércíto, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 1& Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, debiendo ingresar
en filas los interesados mientras no justifiquen su derecho á
la excepción alegada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.,: Ea viRta de lag comunicaciones dirigidas á'
este Ministerio por los Oapítanes geaerales 'de las regi,(lnea:
que Sl;l expresan en la siguiente relacíón, manffeetande que
las Oomísíones mixtas que en la misma se indican han acor~
dado se exima del servicio militar activo á, los reolutasql1El
. figuran en eUll, el Rey (q. Drg.), y en su nombre la Reina'
. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplí-!-
; menten dichos acuerdos, pasandó los interesados á"la situa"'
, oión que á cada uno se déte.rmipa; observándose las :p~ea~
e orípcíones de la real' orden circular d,e: 20 de marzo últlh:rit
(D. O. nüm 63), y las del art.215 delreglamento pa1'81W
¡ ejecuoíóa-de-Ia vigente ley de reolutamiento.
De.r~!!<lorg.AA)9.4igp.á, v.. E. pa;ra.su, cpnocimieut(},"$J
demás eíeetés, Dios guarde á V.'E. muchos años. :Ma"




Señor Capitán, generelde-la· isla de Cuba.
E:x:cmo. Br.: En vista de las r-eclamaciones que dirigen
á este Ministerio las Comisiones 'mixtas de reclutamiento y
los padres de mozos del.reemplezo actual, acerca de la mo-
rosidad en el despacho de las cer,tificaoiones de existencia
de Indívíduos-que sirven en ese distrito, morosidad que írro-
ga gl'l1vfsimosperjuicios:á los interesados, dificultando á la
vez lá resolueíón de los-expedientes de excepción por la fal-
ta de justlñcaoión de exístenoía en, filas deIos que solíeítan
no íngressr ó separarse de ellas con arreglo á la ley de reolu-
tamíenso vigente', el Rey (q. D. g.), en y su nombreIa Rei-
na Regente del Reino, se ha servidó disponer prevenga V. E..
á los jefj:l§d.~.Jaa unidades orgánicas de esa isla, que dénel
,m.!1s exacto cumplimiento á los arte. SO, regIalO.a del 88 y126
de la indicada ley, remitiendo las eertíñcaoíonee que recla-
men las autoridades y los Interesados, al primer aviso; en la
inteligencia de que los que no cumplan este deber incurrirán
en la responsabílldad conslgll~l'.ute, con abono de los gastos
que se originen por su descuido.
De real orden.lo digo Av'. E. l\~:r~ su conocímiento y
dem!i.s. efeqtp.8:, .Qi(ls,,gú,~Nl},á Y. E. mucAo!,,~fí,os,. Madrid
, 3 de, novie,n~l;l;lr"!:.d.(il~ lS97. '.
ll¡~cm.Q. Sr;: ]In, vJl'l~!l¡( d~, IV;, iu~~9~ª, IlrOlX\c,vÍiiª por
J9J.l,6;.GP~~ij~"F,~n,.n\\~~~v~chw.,dpJ.iltlp.i~:(§Ñ\j!WdwO"en
s~li~tl\~: l\tl. qp~,,a,aslllJ~~t,\~\~l ~;rP;H?~~~qH PW::l~C!:lI~),Ísió,u,
DJI~~" éW.,r$lA\ma.)~\ilil-P.t~Al1·lª"j~i9ll4l.!\;Wo.vj\l.0!~1; ql1fil seña.
IÓ;D,l\filiVl.l ~w:o~J\M'i' ,e,t~:I¡l.¡ip~~tªAw.t ll,.llltual, r~~zo, al,
, ay:unt~w..ie,ntC?~,~,.q~~ eJ, i~~er!:laAAll" I\6r,tep,eQ.e, el '&lilY (que.
I?iQS guarde), y e~ su, norn,bre la Hei:p.!.\ aeg,~te. del Reino,
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que S8 cita
NOMJ3RESD~ LOS RE CLUTASCuerp osó Zonas á que perten ecenReiJ,ones
-~-:-----------:----:----------------:-------
J
Comisiones mixtas Si tuació n á que deben palarde reclutamiento
---------------. ·-------il-------~...,...-
r
Reg. Inf." del Rey Pedro C~pido Menor Tole~o , \
Idem de Saboya •....•..••.. Gumersíndo González Martinez Badajos . .. . .. ..• 1
Idem., Tomás Garrido Villamor.. . . . . . . .• Zamora ' 1
Idem..•••. ".•.•'•..•...... ' A~ust~n Galán Alvarez.•......... '. Id ém.••••.....•.
Id em.•.••..• "~ •...•.. •.. ,. Vlotoríano Fernández Paradela ...• Bada]oz . . • ..... ,
Idem de San Fernando ••..•• Francisco Lino Pérez Márquez ...•. Idem •.•......•.
Idem de Ilastílla. . • • . .. . • • • . Angel Barrantes Utrera ... ......•. C áeeres •••.....
Idem de Cuenca ~ Antonio Martín Pérez ' .. Málaga .
Idem•••••.••.........•..•. Andrée Garcia Fernández ......•.. Lugo •..•.•...••
Idem•..•.••.••. ~ •••... .• ... Lorenzo Ródrigtiez Amador ••.••.. Ciudad ReaL ..•.
Idem de Asturias ... : ...... , Ramón Domíngúez Diez.. . .. . . • ... Avila. : .... ¡ . .. .
Idem, • • • • • . . . • . . . . . . . . . . .• Pablo Sebastián de Frutos . • . . . • .. Segovia .•.......
Idem.••••• ....•.•. : , Inocencio Olalla del PolI I dem .•. : .. : .
Idem : Aurelio Peinado Sobrino Ciudad Real .
Idem de León Alfonso Baggio Surirlle ........•.• Hnelva .. . . . . . . . •
Idem : •....• Domingo Aco.5ta Pananss " Badajos••.. : .
Idem Indalecío Vigil Cosin•.........• •. Sori a : .
Idem José Oampoa E spinosa Madrid .
Idem..•.•••••..•••.• ...••. José Rodriguez Higón .......••..• Hüelva •••.... , .
Idem de Baleares Justo Silva Tarado Badajoz......•..
Idem.••..•.•..•.. ........• Diego Peñalar Jiménez .. .•. ', '. Idem .
Idem Modesto Roquero Fuentes . . • . . . . . . Madrid .
Idem : .: Máriano Jiménez Fuentes Avila ,
Idem,••••••...•.•• : .. " •. , Juan Mená Sanz Guadalajara' .
Idem..•••.• : . . • • • . • ... . . . .. Isaías Plaza'Casas •• ~ .....•..... " Idem .• ........
Idem..•.. •.......••• : • • • .• Gregorio Sánchez Sánchez " Oácerea .
Idem Esteban Garcia Pulido Badajos .
dem. • • • .• . . •. . . • • . . . . . . . • Jerónimo Garoía Fernández. . . . . .• Idem . • . : . . : ~ .
Idem••••••.•..•.•.•..•... , Eloy Garcia Sánche¡l .•••••..••. ... Salamanca ..•.•.
Idem..•••..•...•••••.•.••• Amano Hernández García •..•..••• Idem •...... •...
Idem.. • . . • . . . . • • • . • . . . . • •. Lorenzo Vicente Almeida... • • . . • •. Idem.. • . . • . • • . . .
Idem : Ftancisco López Esperillas Badajoz .
ldem. • • • • • . . . . • . . • . . . . . • .• Rito Jíménez Sánchez ...••.•...•. Salamanca .
dem.. José Dominguez Tortonda!. .••• ~ " Badajos .
, dem >. Juan Diaz Barrena " •.••.. Idem ••. '•.••...•
dsm.•••••. •.. ...••...•••• Dominguez Pérez Moulero.•.• •.... Idem.. . . • . . • . • . .
Primera Idem.......... : .. .; -; Manuel Aradillo Alvll.r6Z Ideni Reclutas condicionales.
dem..••.•.... : .... : : •.••• Pedro Romero Sánchez ' .' ..•...... Idem •.....•..••
ldem.. " , .. ·•. : .. : : Ildefonso Sánchez Márquez Idem , > •••• : .
ldem.. .. • .. . . . .. • .. • .. Manuel Delgado Gordillo : . .. .. Idem .
ldem. . • . • • • • . . . • . . . . . . . • • • Carlos Viego Moleo•..•... " ... ' " ldem.. . ..... ..•
ldem.••.••..••........... , Luis Recio Durán •.. ¡ •••••••••• " Idem .
ldem..•.•...... , .. : , •• Pedro Durán González Idem •...... , .
ldem...•.••.••• ...• : .•...• Bartolomé Sánchez Gil .........•.. Idem ....... ...•
Idem.•••••••••..•.•••.•.. , Santiago Martin Aisla . . . • • • . • • • .. Salamanca.....•.
ldem de Cariarias.. .• . . . • . •. Vicente Hernández Rodríguez.••.•• Idem •... ......•
Idem : Manuel Helíos éGarcia Cádíz .
ldem de Vad-Rás; •• '. : : ..•. Aniceto 'Garoía Morón .....•.•.. . , Toledc. ...•.•...
Bón. Caz. de Manila.• ". " ...• MéIrtón' Pastór Martin•••.• ••...•• Segovia .•.••.• ,.
IdeDi. .. .. .. .. .. • .. .. • • .. Francisco 'Caballero Arana. . . . . . .• Oádía. ~ •
ldem José Castro Alvarez ; .. Ovíedo .
Idem ~ ...........•.•.• Tiburcio Gons áles Garoía....•.•... Segovia • • . . . . . . .
Idem. . . • • . . . . . . . • • • . . . . . .. Andr és Duran Delgado •........ " Cádiz ..•.. ..... .
Idem.. .••. .. •.....•.. •.. •• Manuel Barragán Lizazu •. ••..•.. . Madrid : •.•...•.
Idem Felipe Diaz Sánchez Segovia ,.
ldem..•....•.....•••.....• Manuel Cotte Burgos •. " .. ' " Cádiz ....••.....
ldem......•......••.. ' " . • Antonio Oliva Alvarez.•..•.•.•.•. Idení •. .•. .. •...
Idem Eduardo Jiménez Villalba........ Idem .
Idem.••.... ... .....•.....• Julián Hernández MarUn Cáceres.......•..
Idem , •••.. ~ : .•.. José Espino Ruano•........••... . Córdoba . . . . . • . . .
ldero Juan Rodríguez Fombela Toledo .
Reg. Lanc. de la Reina••.... Nicanor Huete González .. ..• . .... Cu.enca.•........
ldem de Villaviciosa •••••••. Francisco Vargas Sancho..•....• •. Cádiz .
Idem de Lusitania.; •••...•• Francisco López Guide '" '" ..... , Badajoz . . . . . • . .•
ldem Húsares de la Princesa. Francisco Martínez Haro .. ..•.."•.• Almeria...•.....
. Idem.•·•••••••.•.••••.••••• Juan del Amo Gareia•••.•... ., ...• Idem •.........•
ldem.. . • • . • • • . • • . . • • • • • • •• Rafáel Lara MUfioz ... " . . • • . . • • • .• Cádiz •..• •.. : . • •
Idem. " ' Antonio Leal Alamillo Córdoba .
ldem de Pavia ..••••..•••• , Francisco Alcaide Gil. . . . . . . • . • . •• Idero ..........•
ldem de Maria CdeUna. . . • . . Francisoo Peñeiros GarrigoB. . . . . .• Cádiz ..... . ••...
IIdem 5.° montado de Art." Bartolom. é 0. rozco Merino •.....••.. Cuenca .•.•.•••••
IIdem Andrés Rubio Benito ldem .
ldem••••• ~ ••••••••••••••• , Pé?-ro Bunchón Lacasa•••••••·• . • • ldem •.....•••••
© Ministerio de Defensa
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5.0 reg. montado de Art.a.;. ltnrique Polo Rodríguez ........•. Cuenca 1
ldem ..••..••.•...•.•.•.••• Narciso Gumbao Úsigo .•....••... Gerona .
10. 0 idem.......•..• .•..... Juan Blanco Muñoz ••..••...•.... AvUa•....•... , .
14.° ídem, .........•••...•x, Paulíno Romero Gareís ••.•• ..••. Huelvs .... ..• ..
Idem.•••........... •...... Augel Yurbe Domingo ••••• .•.•..• Cuenca • . . . . . . . .
irscuela Central de Tiro•.... Tomás Almendro Zaragoza••..•••. Madrid •..•.....
Primera ldem. • . . . . . . • . . • • . • . • • • • .• Baltasar Herránz Garcia •• • . • • • . •. Idem •..........
• •• Idem••••.•.•.••....• ••..•• Carlos González Gala ••••. " •..•.. Bsdajoa.....•..•
2.° reg. Zapadores-Minadores. Angel Pérez Palomino •••.•• ..••.• Cuenca ..•• ; ....
Ferrocarriles .•...••.••.•••• Julián Loro de Gracia •••• Y ' •••••• Zaragoza •.. .•••.
Idem...• •. " .......•..•..• Pedro Triado Regalero•••••. '.•• •.. Cuenca .•• .•.....
Brig.a de Admón. Militar Justo Miranda Bosque••••....•... Cáceres •....••••
Sanidad Militar.•• .... ; , Francisco Padrón Morales •.. .•..•. Sta . Cruz Tenerife
Idem , • • • • . . . • • • . . . . . . • . • .• José Paredes Gracia. . • • • • . • . . • . .. Coruña ••.•..•.•
Sirve en Cuba Diego López Romero•••••••..••••• Sevilla .•.••. ~ .
Caz. de Cuba ...••• ..•......•José Casas Gil .•.•..••••......•.. Cádiz ••.... ~ .
lnf." de Pavía : Diego Moreno Chacón ldem .•......•..
ldero de la Reina ....••..... Bebasti én Alejo Vilches Molina .•.. Jaén .
ldem de Boria.. . .. • .. •.• .. . • Juan Solis Borrego.. • .. .. . . . .. Sevilla .
Idem de Garel lano •••..•.... Manuel Cárdenas Guerrero .••..•.. Idem .......•...
B ón, exp.? de Bor ís (Cuba) trzeqT,liel 8egovia Uribe : .. Almeria ..
l. er reg. montado de Art.R ••• Arturo Olivera Alvarez •••••...••. Badajoz .
Infantería de Córdoba .••.••. Eduardo Ferrer Dom íngues. . • . • . . . 8evilla ...•. ~ .. ;.
ldem ..•.•......•.....•..•. Juan José Escalera Cano •.....•. ~. ldem •. ........•
ldem de la Reina Juan Lngo F ernández CMiz ; .•
ldem de Borbón .•.••.• •... , Juan Correa Mesa •• .. •• " Córdoba; ; .
ldem de Córdoba José Maestre Romero , Idem ;.
Idem ..•••.........•••..••. Vicente Ramírez Tapia •. ••..•.... Idem ..•........
Idem . .•..•..•..••.. •.•...• Miguel Muñoz Osuna ••••• • •..•.•. Idem ....••.••• • . .
Idem.•••••..••.•.••.•.•. • . Antonio Garcia .Ga roía Idem .
Idem Antonio Gutiérrez Calvo Idem .
Idem de la Reina ••.•.•••.. , José Fernández Castilla ••....••..• ldem.... . . . • •• o
Caz. de Segorbe •...•. .•••.. Pablo Gálvez Jiménez.•....•.••.•. ldem ••. ....•••• Reolutas condicionales .
3.er reg, Zapadores Minadores. Eduardo Oca ña Burrueco .......•. ldem... ... .•.•• .
Sección montaña Administra-
ción Militar ~ . • • • . • • • • . . • . Manuel Aoosta Ramirez....••••••. Idem ••.........
Dragones de .8e.ntiago Pablo Moreno Castro •.•..••....•. Idem ..•.. ......
Oab.>, Rva. de Andújar ••••. Juan Pérez Mancilla ••••...•••.••. Idem •..••.....• .
Bón, Caz. de Ssgorbe José Márquez Cormado Idem .
ldem de Afriaa . . . • • . . . . . • •• Antonio Cruz Arjona . • • . . . . • . . • •• Idem ••......... '
lnf.a·de Pavía Manuel Torneu Marin Cádiz •... •...••.
Idem de Mallorca .•. •..•.... Emilio Martos Fajardo.••...•.•••• Granada . . •.....
Remonta de Extr3roadura. ... José Peralta Alvaree .••• .•.••..... Sevilla•. • •..• ••.
Infanter ía de Córdoba ....•.. Francisco Borrego Cabezas .....•. , Idem ••. ... • : .
Segunda ••• ldero Joaquín Arriaza Sánchez ldem .
Idem 'de Soria ••........•.•. Eugenio Fernández Benitez •.••.•.• Huelva ..•.•.•..
Oaa, de Segorbe Antonio Barba Pérez .; Sevilla : ..
Caboa de Vitoria.•......•... José Medina Zarco Clldiz .
lnf. a de Granada Rafael Vázquez Barco ,. ; •••. Idem •.• ; :;.: .
ldem de Barbón Manuel Martin Bueno Málaga.. ; : .
Oaz. de Cuba Agustín Pérez Trillp Idem : . ..
lnfanteria de Alava . • • . • . . .. Francisco López Gallego. . . . . • . • •. Cádiz .• . ~ • ~ ; . : : ~
ldem de Córdoba José López Márquez Almería ~
Oab, a de Vitoria. . .. .. . . . Miguel Ruiz Rodríguez .. .. . • . . Idem .
Caz. de Segorbe , Alfonso Claves Castro Sevilla ..
Infantería de Granada: ...• .•. José Aguado Sevilla ••.•... ...•.. Granada .
Zona de Ronda Luis Sánchez Contreras Oádiz .
Infantedo. de Sevilla ' .••....• Juan Gallardo Martinez•••.. •..... Almeria .
Idem de Alava .•...•....•.• José E spínosa Subida...•........ '1 Cádiz•••...•....
Idem d'e Soria ..• • . . • . . • • . .. Manuel Gordillo Gallardo... . Sevilla . . .
I dem de Africa .•.....•.• .• • Juan Sán éhez Navaloy '•..... A.lmeria .
Bón. Caz. exp." Filipin'aB .••. Francisco López Tristán ldem •••........
Dragones de Santiago... . . • . . Ignaoio Suano Montero •.•....•..• Cédiz ........•..
lnf.a de la Pr ínoesa.. . . . . . . .. :'danuel Fernández Guerrero.. . . • ... Málaga . .. ..•... . . t
Idem de Sevilla •..•.• , , Franciaoe Bellido Gonsáles ••••.... Sevilla Pendiente de expedledre
Idem, • • • • • . • . • • • . . • • • • • . •. Francisco Jiménez Fernández •• • •• ldem....... •.• Idem por la de pa e
impedido. n
Idem 0\ •••••••••••• Juan Ortega Santana •••••••' •••••• ldem ,' •. Excluido temporalDl8 .
~ . t@~
Idem de Ronda....•.•.•.••. Francisco Sintade Gómez .••.•.... Ronda Exceptuado ídem-
Idem.: .••....•.•...••..••. Juan Garcés Guerrero .• , •........ Idem .••... •••.• Idem definitivaroen~e.
Jaén ••• .•.........•••...•• Juan Esteban Antonio B'íscar Torres Jaén ....•...•.. , Soldado condiciona.
Huelva ', ••••• Felipe Ruiz Sanz ••..•••••••••..• • Huelva . ....•. •. ldem.
Jaén : A,ngel Lara Canter.o ~ •••• Jaén ~ •••••• ldero.
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Rel:ioneM Cuerposó Zonas á que pertenecen NOMBRES DE LOS RE CLUTAS
C.Comisiones mixtas s ítuaoí óné, que deben p~sa:r
de reclutamiento
---------,-1--------------·1--------;1--------
Sevilla ..••..•••.• • •. . •.••• Antoniu Mufíoz Triroifío .•,...•••.• Sevilla ..•.••••. . Exduidoteroporalmente
Malaga .•.....•..••.••••... Manuel Hierro López.........• •. , Málaga Reolut .. condicional.
Ronda Julián Aguilera Jlménez Ronda. •.. .•.•... Idem ,
Jaén , Juan Santos Moreno Moreno . ••.. , Jaén ,•...... Pendiente' de acreditar
. excepción alegada.
Idem Juan de Dios Muñoaga Jara .•.•. •• ldem •.•. ...•..• Soldado condicional.
Idem Pedro Pérez Castillo Idem Idem.¡Soldado sorteable &.1 solo. " efecto que determinaCórdoba Florenoío Soto Sancho Cór¡doba........ . el número que le co-
rresponda.
Sevilla. : José Llamas Pedrosa Sevilla IP~l?-dien.tehijo de viuda.
Córdoba " .•.. Félix Esteban Montero , Jaén ~ HIJO úníco !le ídem.
ldem Francisco Mellado Gallardo · Córdoba '•. . . .
Idem ' Félix Pineda Murillo · Idem .
ldem. • • • • . • • . • • • • • • • • • • . • . Rafael Lnque González ••...... •• ' Idem .......•...
Idem..•..•.•..•••.•....•.. BIas Alonso Cabello .••.•.•.. , •... Idem , . ....••...
Segunda .•• ~ Idem..•.•.•..•..••..•. '.. •. Pedro Cano Maduefío.•.......... ' Ldem .
Idem Gabriel Molero Murillo •......... ' Idem ..
Idem.•.•... .....• ••.....•. Orispulo Garoía de la Vega . •. •..• Idem .....•.... .
Idero.•••••..•.•.••.•..•••. Díoníeio Oáoeres Pizarro Idem .......•...
Idam.•••... ••..•.•••..•.' .. Francisco Morales Sanz•..••..... ' Idem •.. ..••.... Excluidos totalmente
Idem Gabriel Mellado Fernández ldero........... .
ldero ~ José S ánches.Sánchea ldero... .... . .
ldero..•••.•••..•....... •.. Juan Romero Toledo .•. •........• Idem .•.........
ldero ~ . ; .. . Miguel Bantofinia Fernández Idem .
.Idem••.•.•.••••.• •. •.••••. José Pérez F ernán.dez.•.•.•...... , Idem ...•• ..... .
Idem ~ .•• Eaustíno Ras RodrIguez Idem ..
Idem•• . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . Gabriel Cortés Rodríguez •••....•• ldem •••..•.••..
Idem, . . . . . . • • • . . . . . . . . . . .. José Oamaoho Castillejo .•...•...• Idem .
Idem.••. '•.•.••..•••...•.•. Rafael Sánchez Márquez I dem .......•...
Idem.•..•.••••••.••••••..• B'ranoisoo López Cuadrado.••..... ldero ...• : •..... ( ,
Idem.•..••. " ..•........•. José Copé Serrano .••.•.•.....•. , Idem ldero temporalmente.
Idem ' .' .........•.••• , Agustín Gonsález Booén ••.••..•. , Idem ••.. •....•.
Almene Manuel Pérez Morales •.••....•.• , Alroería. . • . •• . . . .
lnf.a de San Quintin (Cuba) .. Francisco Vela Martinez .•.....••• Albacete ......•.
Idem de Vad-Ras .••.••.•.•. Teodoro Martínez Plaza.. _ " . , ldero .
Reg. de Guipúzcoa••........ Armando P érez Gabaldón.•..•..•. ldem ••........•
ldem de Otumba Juan Ruiz Ramón , Idem .
Idem " ...••.. Eli seo Herreros Ala rcón •••..•..• , Idem •.• •.• .....
ldsro..••.••••...•••.•.••.. Juan Picara Córdoba ...••.....••• ldero •..........
Oab.a de Alcántara .•...•...• Juan Fernández Jíménes •..•..... Idsm •.........•
ldero..•••...•..•.•.••..... Mateo Casas Garrido Idem • . .•. .....•
Idem. . . • • . . . . . . . . . . . . . .. . . I ldefonso Dura Redondo.•... •... , Idem •.........•
Idem : Cándido Delgado Garcia , ldero .
ldem....•....•.... ..... .• . Juan López Mnrtipez •••.•...••..• ldsm ..•.•..... ..
[nf.s de la Habana José Lhuares Climént .• •......... Alicante .• .......
Cab." de Tatuan José Larroca Ródenas ,; Idem .
Caz. de Segorbe José Alcaraz Domenech , ...• Idem .
Bón, de Pontoneros Vicente Albado Vila Idsm .
11.° mentado de Artillería José Lázaro Perpiñán .•....•..... Idsm.•••..•.... .'
lnf.a de Albuera .•.•.••.•..• Juan Martinez Pascual. " ...•... , I dem •• '... . " ...
3.er reg. de Inf, a de Marina... Juan B. a Ronda I bars••. ; . . • . • . . . Idsm ••.. .•.....
Bón. provincial Puerto Rico.. Rafael Vilaplana Cebria ... " ... ,. Id em .....•••..•
Tercera..•• lnf.a de Otumba•..•..• ' ,' Pedro Bernabeu Castillo .....•...• Idem ••.... , . , " Reclutas condicionales
. Idem de Simanoas Juan Rives Ripoll ldero........... .
Caz. de Segorbe , Rafael Llopis Blanes .•.......... , Idero ...•.......
4.° bón, exped.? de Filipinas. Daniel Janis Quiles Idero .
lnf.a de Alfonso XIII (Cuba). Francisco'Ramos Martinez .......• Idem .....•..' .
Idem de Tetu áu (Idem).••.•. Bautista Ramís Ginestar Idem .
Idem de Alfonso XIII (Idem), Vicente Bosch Vives .•..•...•..... Idem ........•..
Idem de Gu ípúscoa (ldem) Pedro Mestre Marí. .•.•...... •... ldem •.......•..
Idem de Cuba (Idem) Franoisco Menares Llorca•....•• . • ldem •.. . ..•... '.
Idem de 8icilia (Idem) José Marti Sastre.•.•..•••......• Idem .....•......
3.er bón, Peninsular José Ripoll Seguí. .•.•••.....•••• Idero •. ' .
Bón. Peaínsuíar de Alcántara. Raroón Pascual Miguel .. : •..•.•.• ldem •.. •.......
Oab.a, de Tetuán••...•....• Francisco Al(lázar Garcia..••.•...•• ldero •....•.•.•.
ln~.l\ de Guadalajara •.•.•..• Manuel Mas Barceló••... " ••.•••• ldsm •.•. ~ •.•• ••
ldem de Guipúzcoa .••...... IDnrique Valor Garcia ......••.... ldBro • . . . . . .. .. •
8.° Montado de Art. I1•••••••• Domingo Gllorcia Solo ••••.....•.•'. León .
Cab.a de SeBroa Ginés Gu evara Carrillo •.. . . • . . . . . Almeda ..•......
Brig. a Sanitaria (Cuba) •..... Cesáreo de la Torre Vara• . . . • . . . . Cuenca ; .
lnta de Baleares (Idem) Benito Ortega Cuesta ' ldero .••........
Caz. de Arapilea (ldem) •..•• Pedro Valero Garcia.•••••. , •..•.. ldem.; ••••...•.
Il.er bón. de Guadalajara (Id). Franciaco Ortega Arnedo Granada. ..
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Situación a qua deben PILII.,
----- ------------ ---------------1--------1----------
lnta de Almansa ......•.•.. Antonio Domenech Bada..•.•..... Csstellón•...•... 1
Caz. de Barcelona.....•..... Vicente Renán Polo .•....•..•.... ldem •..•.....•.
lnf.a de Mallorca Emilio Martos Fajardo Granada ..
Idem de Guadalajara•.•. , .. Joaquin Querol Escuder Castellón .
Bón. de Puerto Rico Vicente Sebastiá Temprado ...••.• ldero .
11.°Montado de Art.a " Pablo Moll Vidal. " Alicante •. ... ...
S.er reg. Zap." Min.' (Cuba)•. Francisco de Paula Gavil á Ferrer .• Idem.• ••.... ...
3.er bón, Caz. de Filipinas Amalio Fullsns Ramís Idem . •• ~ . .. . • . .
Eón. Caz. de Segorbe Tomás Rico Prast : ' Idem .
Iof.8 de Otumba Ramón Vídal Durá Idem ........... ........ .. ! .
l.er b ón, lnf. a de Tetuán Vicente Pico Moltó ldem .
. fnf. a de Alfonso XIII (Cuba). Manuel Luerte Martinez Idem .. • .•. •. .. .
[nLa de Tetuán José Tello Balso Idem .
Lane," de Sagunto • • . . . . . . . . José Martinez Benod Idem '
Caz. de Mérida (Cuba) José Igual Bim ó Castellón .
l.er bón , de Guipúzcoa•... " Arturo Climént Carbonell •........ Alicante .
Idem id. de Tetuán ..••.. '" Rafael Victoria Botella•......•.•. Idem ..•......•.
Idem. • • • . • . " .••......• ".. José Valls Miró ; . ••.. Idem .
2.o bón. de Símanoas ..••• e. Francisco Catalá Parra .••.•.• •.. . Idem .
Reg. lnf." de Otumba..•.... Juan Parreño 'I'alavera .•.. ...... " . Albacete . . • . . .. .
Bón , Caz. de Ohielana Felipe Sánchez Manzanares Murcia .
lnf.a de rrarragona....... . Jos é Fernández Carrillo..•... .•... ldem •........••
Idem de la Princesa ..••. ' '" Jer ónimo Mulero Sánchez • •. . . . . . . Idem •..•.... ...
Tercera ••.. l.er b ón, Alt.& de Plaza Jo sé Segura Romero ". ldem ... .•. : •...
Reg. lnf. a de Albuera .•.. ... José S ánches.Medina••....... •... Idem .•..••.. •..
Reg. de Pontoneros. . . . . . . .. Ricard-o Pina Escribá .......• : • . .. Idem •..........
Bón, Caz. de Tarifa••....... Vicente Sobrevela Primo ..•..•.. " Valencia ,
Reg. Inf.8. de Sevilla .....'. .. Francisco Servilla Montes........ Idem ••••.....•.
Idem de Guadalajara •••.... Francisco Velán Perera.......•... Idem •. ~ ..•.....
Idem de Otumba Cristóbal Bueno Jimeno •.. ....... Idem •..•.......
Idem de Sevilla Alfondo Sochar Collado ..•.•..... Murcia .
ldero de Tetuán Pelegrin Dominguez Cervera .. .•• . Valencia ,
4. 0 reg. Art," de Montaña Juan Rubert Vallago ...••........ Castellón .
ldero de Tetuán ..•.. •...... Vicente Moret Rabasa , " . .. •. Alicante ..•.....
lof.a de Asia (Cuba) José Garulla Blasoo Castellón ..
Idem de Sevilla Juan Gallardo Martinez Almería l
Idem de Otumba (Cuba) Vicente Montañés Nevot , Castellón . . • . . . . . Reclutas condicionales.
Idem .. •. .. , .......•. ..... , Miguel Piqueras Prieto Albacete •....•••
Idem ..•......•......•... • . Vicente Fornés Salort .......•.••. Alicante .
Idem de 'I'etuán (Ou ba)..•••. Antonio Mmtinez Gómez ...... •.. . ldem .
Bón. Caz. n." 4 (Filipinas) ... José Ferntíndez Belso ..••......... ldem ..•......•.
ldem de Mérida (Cuba) ..•... Vicente Garcia Amorós .••......•. ldem •.......•..
4. o bón. Art_a de Plaza José Romualdo Amador Fernándes. Cuenca '. . . . . . . -
lnf. a de Navarra.. " Santiago Garcia Caballero..... .•.. /ldero .•.•.... ...
Reg, Caz. de Alcántrra Mariano Muñoz Martinez Idem .•.•.......
B ónvde Talavera Guillermo Ruiz Ayuso ..•...... ... ldem ..•........
EÓn. Caz. de Colón (Cuba) .. Francisco Mingo 'I'orres Idem ..•.• ...•..
Bón. exp." n.? 4 (Filipinas) .. J uan Pérez Rubirá ....•.......... Murcia .• ...• . ; .
Reg. Cab.a·.de Tetuán ..•... . Cristóbal Belmonte Rodríguez ' ldem .
lIdero Inf.a de Lnohana •..... Vicente Coral Frabadá Barcelona. " .
/1.11 bón. Jnf.a de Pavía Vicente Ferré Colet . . . . . . . . .. .• . . . Idem..••... .. . .
Reg. lnf de Tetuán•.... . " Francisco Ardevol Cabré .•... '" . . 'I'arrsgona .
l.erbón. del 4.° reg. ZaposMin.s Francisco 'Más Vilar ó.•••.•..••••. Barcelona ..•.•.•
2. 0 reg. lnf.a de Marina [Pedro Miaróns Sagríetá••...•..•.. Idem .
Bón , Caz. de Alfonso XII. [Juan Criado Blasoo Idem .. .• ... ....
Bón. Ferrocarriles (Cuba) Ramón Valls Méiico • . . .. . . . .. . . . Idem .•.•.......
Bón , de Alcántara (Idem) Juan Mir Pieh ....• .............. L érída ••.•.•..••
Reg. Inf." de Vizcaya••..... Delfín Llovera Furtribo Idem .
Idem .•..•...... , .••..•.... Pablo Figueres Gateu Idem •..........
l.er b ón, lnta de Extremadura •
(Cuba) Francisco Oadírat Adúa Idem .
Cuarta.•••• Reg. Inf.a de Asia •..•...... Pedro Yent~s Rubies ... ...•...•.. Ger~>n.a .
l.er. bón. lnf.a de Tetuán Sebastlán RIera Pon••........ .... Lénda .
ldero de Sevilla...••... .. ... Antonio Vidal Agrá s.•.. ..... ..... Barcelona •..•...
Idero de Alroansa Jairoe Saltó Serra ldam .
Bón. Caz. t'xp. o 11 (Filipinas) Ignaoio Ponti Miguel .•.......•..•. ldero ••••.•.' .
Reg. Inta de Asia ..•...•... José Puntonet Lloret•.•...••..••• Gerona ....•..••
4.° reg . Art.1l Montaña .••... Baldomero Girona Vila ••..•.•.... E'arceloDa . • . . . .
oSeg. lnf.a de Aragón•..•..•. Jo.é Navarro Figueras ••...•....•. ldero ..•.. ....••
Bón. Caz. de Estella •.. " Ramón Gabarró Canella Lérida . .•' .
1. erbón .Jnf.s deTetuán (Cuba) Francisco Serra Alvarrell , •... ldero. . . ... .... . •
Rag. lnf. a de Afil ia. • . • . . • . .. Luis Pons Grau. . . . . . . . • . . . . • . . .. G~rona ' .
Bón. Caz. de Figueras • • . . . . Juan Arará Garriga . ...•.. ....... Barcelona .••....
ldero . . . . . . . . . . . . . ... . • . • . .. Francisco Ga.tuis Escuer.•.... . ·. . . Lérida••.•....•.
1.er bón. rnf.a de Guadalajara José Pallarés Baló .. : •..•.•••••••• Idem ••••••••• .• 1
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JCab.a de Treviño Antonio Molet Fano .•.•......•.•. Huesoa ..•.•....
Inf.a Luchana (Cuba).•.. ... Domingo Sieso Andreu . .•.•..•••. Idem ••..•......
Idem de la Habana (Idem) ..• Manuel Boix Marouella ..•......•. Idem .•.....•...
Idem de Burgos (Idem) .•.. .. Salvador Llop Beau.....• ••... ... Idem .•..•......
Idem de la Constituci ón (Id) . Francisco Jiménez Larripa .•....•. Idem ••...•.....
Cab." de Hernán Cortés Joaquín 'I'orres Ramir .......•.... Idem .
Caz. de Mérida Virgilio Lenán Gamboa Idem ..
. Inf.ade la Constitución(Cuba) José Cagigos Magaña .•... ..•. " •. Idem .
Art.a de Filipinas Luis Gil Mur Idem .
Inf. a del Infante ••.•••.•.. " Victor Sigüenza Pérez...... .•.... Guadalajara ....•
Idem de San Quintin (Cuba) , Agustín Cerezuela Carrera Huasca •........
Cab. a de Alcántara ...... •.• • Vicente Laoueva Soler ••..••••.•• • Zaragoza .•.•...•
2.° bón, Art.a de Plaza•... . . Benito Ortubía Borado......•..•. I dem .• • ~ . ' ...•.
Cab.a del Príncipe.••.. , Pascual Abós Juaneda Idem ~ .
2.° b ón, Art.a de.Plaza ••.... Guillermo Paraouellos Caro ••..... Idem •••.•....•.
Inf.a de Valencia Gabriel Monreal Pérez , Idem •••.•.•..• ,
Idem de Asia Urbano Muñoz Muñoz , •. Idem ..
Idsm de San Quintin.......• Ignacio Cuenca Bercebal . • . . .. . .. Idem ••. ; ..•..•.
Caz. de Alba de Tormas•... , Antonio Polo Barraohína••••.•... . Idem •..•.•.....
Idem Ramón Gómez Abarca ..•..•••.•..· Idem •••.•..••..
Iuf." de Guipúzcoa ; Nicolás Sayas Araus Idem .. : .
Idsm de América Manuel Colás Alvaro Idem ..
Idem de Cantabria ......•... Joaquin Gumiel Barcelona•.....•. Idem•... , .
Caz. Alba de Tormes ..••.•. Francisco Sánchez Escalona . • . . • . . Idem •..........
Idem ... •....•... •......•.. Mariano Gómez Caballero •• ..•.••. , Idem .•.........
Quinta Inf. a de Asia_..'. ~ Luis Cardeta Ortega Idem ..
Idem de San Quintin (Cuba) . Ignacio Rivera Guin .••••••••••••. Idem ••.• ~ ••..•.
Idem de América (Idem)..•.. Esteban P érez Sicilia I dem ••••.....•.
Idem (Idem) .......•.• ..•.. Manuel Lafuente Bozal.. •.•..•.• .. Idem .
Idem de Asia (Idem) Camilo Langa Pérez · Idem ..
Idem de Colón (Idem) ..••... Casimiro Pastor Aisa ..•••. •....•. Idem .•.....•.•.
Idem de Asia (Idem).•...•.. Nicasio Gomí Pallas••.•••..... ... Idem •..••••..••
Idem Maria Cristina (Idem) • Teresiano Snlsona Yaló •••.••..•.. Idem ..• ..••.••.
Caz. Alfonso XIII (P. Rico) .. Juan Gareía Macipe •••••...•••••. Idem ... •..... ..
Inf. ade 18Constituci ón (Cuba) Vicente AseDsio Soler Idem........... -.
Idem de Asia (Idem)•...••.. Baímundo Miñana Roy .•.•..•••.. Idem....... .... . .
Bón , Caz. de Pillplnas Manuel Jlrnénes Bandrés oo. Idem >Reclutas eondícloneles,
InL" de Asia (Cuba) Joaquín Villagrasa Morillo Idem ..
Bón. Caz. de Filipinas ••••.. Luis Ballester Rodrigo..••..•...•. Soria .. ...••.•..
inta de Asia (Cuba) ....••... Isidro Romero Lafuente • • . • .• • • • . Idem ••.••...• •.
Idem de América Santiago Oalavta Sanz Idem ..
Idem oo '. Casiano Lspresta Gareía Idemoooo ..
Idem de Galicia (Cuba) , LUCBS Moreno Gallego •••.•..•.... IIdem , .
Idem de Garellano (Idem) ••. José Ohacobo Martinez.•.•....... , Idem •...... •...
Idem de Galicia •...•....... Pedro Blasco Rodríguez..•••.•... , Teruel ........•.
Idem..........•........... Tom ás Usón Franco Idem ••.......••
Idem de Aragón ....•.....•. Vicente Jimeno Martinez.. • ~ •.•.•. Idem .. ....•....
Academia de Ingenieros • . . • . Ramón Montolín Pérez .••......... Idem •• . ....• .• •
Bón. Provisional Puerto Bíco.lüe íeríno Moya Moliner •••....••.• Idem .• ....••...
Academia de Ingenieros ••... Pedro Puerto Orgaz .•••....... , .. Guadalajara..••.
¡InLa San Marcial (Cuba) . • . . . H:,!Be~io Pernio Fernández Santander .
Pontoneros..•••..•..-.••.... Nicaaio Mamolar Fernández .••.•.. Burgos . • ••......
Inf.a·de San Marcial (Cuba) ., Mateo González Gareía...•••. ••... Idem •••........
B ón, de Ohíclana (Idem) ••.. Francisco Alonso MarUnez •.•...•. Idem .
Inf.a del Rey : .•... Juan Muftoz S. Esquerro .••. .•..•• Idem •.•.....•..
Eón. Caz. Alba de Tormes ... Gabriel Ruiz Marquina •••..•.•... Idem .•••..... _.
Idem de Estella ....•.• •• , •. Fructuoso Calleja Calleja ..•..•.•• Alava.....•.....
6.° reg. Art. a Montado Simón Lasa Zaldúa •. .••.•.•.•••.• Guipúzcoa ..•..•.
Reg. InI.- de Sicilia ..•.•.... Domingo Olave Oltuna .......•••. Idem •••........
Bón. Caz~ Alba.d;e.Tarmes •.. Buen,!,ventura Moro Espino • • • . • . . Burgos , .
Sexta Reg, Inf. de Bíeílía •••.••••. Eulaho Martinez Monleón •. .. ..••. Navarra•..•• ; .
...•.• Cab.a de Numaneia (Cuba) ..• Emiliano Zorrilla Monedero .••..•. Burgos,.• . . • . . • . .
. InLa de Cantabria Domingo Sáiz Adrián Idem •. oo ..
Idem de Andalucia ..•.•..•. Angel Fernández Esteban ..••... •. Santander.•...•.
Bón, exped.? S.Marcial(Cuba) Claudia Elvira Palomero , . Burgos .
Inf.a de Oantabría Jerónimo Porras Villalain .••••••• Idem ••.•.. ...••
Zc;¡na de San Sebastián •••.•. Robustiano Blasco Méndez ••.••.•. Guipúzeoa.....•.
Bón. de Chiclana Peninsular
(Cuba) '" . ... •... , José Lasa I ..etamendi. •.••...••. •. Id,ero•.•.••..•..
.Bón. exped.o Iota Z:lmora Abdón Martin Bilboa ...•......•.• Bl1rgos .Id .em de Colón (Cuba) ....••• Anastasio García Garcia ., ..••.•.. Idem •• .........
Idem de Garellano (Idem) . • • . Anastasio Calvo San Martin Idem ••.• : ...•.•
Sépt" ~Bón. Caz. de Cádiz (Idem) ... Mariano Mesonero Nieto .•..•••..• Salamanca •••...
. Ims •• '/2•0 bón. Iuta de Canarias...• Vicente Hernández Rodríguez •.••• Idero •.•...••.•.
Bón. Caz. núm. 8 (Filipinas). Evaristo Martin García••••••••••. Idero ••.• .-.- •••••
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~ituación á que deben pasarComisiones mixtasde reclutamientoNOMBRES DELOS RECLUTASRe&,ione~ 1 Cuerpo~. ó Zonas á Jue pertenecen
1.er bón, lof.a de la Constitu- I
ción (Cuba) ••••••••••••.• Higinio Garcia Andreno •••••.•••. Balamanoa ....••
Bón, Caz. de Cataluña (Cuba) Bonifacio Alonso Oalles••••••.••.• Idem •....•••.••
7.o bón, exped,o (Filipinas).. IlJroilio Alonso Zúfiiga ..•...•..... Idem •.......••.
lnf.e. de Isabel II (Cuba) ..•.. Bienvenido Cerezo Vicente .....•.. Idem ••.•.•..•.•
Idem de Andalucia (Idem) •.. Ramón Bamal Romero ••••••.••• - Idem •••..... , •. ¡.
ldem..•••••••••.••.•••.••• Francisco Hernández Rernández ••• Idem •..... : ..••
lnf.a de Isabel n Ignacio Marcol!! Sánchez León .
Idem de Burgos • . • . . • • • • • •. Francisco Carreras Moreno ...•..•. Idem •.....••....
l.er bón. de Luzón (Cuba) José Fernández Tercero•••..••...• Idem .
2.° bón. reg, de Burgos •.•••. Francisco Pinos Alvarez .••....•.• Idem •••••......
Inf," del Príncipe .•.•••••••. Gerardo González Argüelles .••••.• aviado •.......•
1.er bón, Inf,a Valencia (Cuba) Ignacio del Barrio Rodriguez .•••. ' Zamora .
Sé t' ' Reg. Caz. de Arlabán n.? 24.• Jenaro Pérez Lorenzo ..•.••.••••.. Idem •••..• , •.•.
p ima lntllo de San Marcial (Cuba) .. Manuel Ramón Estrada Valladolid .
Idem de Burgos - Victor Macias Garcia •••••.•.... " Idem •.•....•...
Idero de Cuba •.•..•••••••.. Juan Conde Herrero••••••••.•..•• Idem •.•. " .•..•
Lanceros de Espafta •...••.•. Agustín Posadas López•••.••••. , Idem ••..•...•.•
Zona de Valladolid • • .. • Ramón Alonso Santana Idsm ..
Idem.•••.••...•.•••••.•••• Francisco Dominguez Mulas. . • • • •• Idero •..•.....•.
Idem ,..•.. Timoteo González Eroelgo ldem ....•.•••..
Idem Demetrio de la Vega Rabadán•••.. Idem ..
lnf.& de Burgos•••••••••••.. Ramón Gutiérrez Alonso .•.•••.•.• ldem ••••....••.
2.° reg.*Zapadores Min~dores. Blusebio Pino de la Fuente ••.••••. Idem •.•.•.••.•.
2.° bón, de Garellano ••••••. Donato Merino Alonso •••••••••• •· ldem ..•••••.•..
Zapadores Minadores, bón. de .
Telégrafos (Cuba) •.••••••• Braulío Ranco Melgal••••.•••••••• Palencia. ••..•••.
Cab.a de Albuera Justo Santos Pérez •• Idem .
ldem.•••. " •. '- ~ •••••••••• ". Braulio Corrál Domingo •••••••••• Idem•.•••••••••
Iní." de Burgos ••.•••.•...•• Julio Góroez Valíño Lugo .
Caz. de Colón Manuel Garcia Bargueiras Idem .
Idem.••••••••••.•••••••... Manuel Rodriguez Vázquez ••••••• Idem .•,.••.•.•••
Exped.o núm. 1 (Filipinas).. , Angel Ferreiro Díaz •••••.•••••••• Pontevedra••••••
luf." de Murcia~ •••••••.•••• Aroador Hermida Reguero •.•••.•• Idem ••••••..•••
ldem.•••••••••••••.••.•••. Juan Santorún Gómez•••••.•••••• ldem •. ·••••.•.•.
Caz. de Reus •• José Arias Fernández " Lugo ·•••••··
Recluta.•••.••..........• ·• José' Guerra Viñas •••••....••.• ••· Pontevedra•..... , .
Idem '." ..•...• Antonio. Canitrol Martinez .•••••.. Ide.m "rRec~utas condicionales.
ldem.•....•.." •. o •••••• o o' Eulogio Gómes Rodriguez ..••.•••• Orense .•••••••••
Idem · Juan Bautista Estévez Alberte Idem , •··
1Idem.•••........ , • " ..•... José Feijóo Bretaña.•••••••• ; •.••. l<tero ..•.••..•••
ldem José Dominguez Arca •..• o •• ',; •••• Pontevedra .
Idem.••••.•..• o ••••••• •••• Manuel Alvarez González.•...••••• Idem , "•.•...•••
Idem.•.•• o •••••••••••••• •• Manuel Otero Garrido .••••.•.•.•. Idero •...••..•..
Idem•••.....•....••.•.•.•• Andrés Romero López••.•..•.•... ldero •... o ••••• •
ldem..•••...•.•••••..••••• ,Miguel Lorenzo Soto •••..'. . • • • . • •. Idem ..•..••••..
Idem o •••• ,.·. ¡David Veiga Santizo Idero •.....•.••.
Idem.•• .- •..•.• : •••...••... \Juan Fajinas Crespo.•••....••.... Idero. o ••••• •••
Idem.•...•.•.•.•.••••....• IManuel Andión Froiz•....•.•. o··· Idem •..•.••.•••
~dero o •• •• •• •• Antonio Dobano Rodriguez •.••.•.. Idero: •.•••••.•.
O .' ldero•..•.•••.....• o'. • • • • •• Domingo Gil Pereíro•..•.•••.••••. Idero ..•........
ctllova .••• ¡ldero••..••..• , ••.•....•••• Carlos Nieto Abad ••••.•.••.••.•. Idem .••••••....
~dero.•.•..•.•.•..••••.•..• José Comesellas Taboas •.•.••.•.•• Idero •..••••...•
Idem.•.•••.••.•...•••••..• Antonio Besaia Núftez..•••••..••. Idem .•..•••••..
Idem••••.....•........••. '. Manuel Castro Fontenla . . . • • . . • •. Idem •.•..•....•
Idem : ••• "••...• Angel Oouña Pazos ldem .•.....•...
Idem.•.•••...••••••.•.• : •. Enrique Carrera Lago .•••••••.•.• ldem ••....•••.•
Idem.•..•..•••... o ••• : •••• Julio Muiftos Anibal••••••••••.••• Idem .••.•...•.•
Ídem.•.•••••.••••.••...•.••. Andrés Calvo Oorrega ••.•.•.••••• Idem .....••.•..
ldem.••....•..••..••• ; •••• Angel Rodríguez Gómez•.••••••••. Idem o • o •• • ••• o.
Idem ; "'.' Juan Bueeta Fernández~ Idero........... •
ldem••..•..••••.••.••••.•• Francisco Barcala Suárez ••••••.•• Idem •••.. ','" .•
Idem.••.•....••••••••.•.•• José Torres Iglesias ••••.•••.•••.• Idem .••..• : ••.•
ldem.:••••• o •••••••••••••• Joaé Costa Martinez•••••••••••••. ldem •...••.••.•
ldero "...•.•..••••• Tomás Castromán Ferro lclem ••..••.•.•.
lderotl•••.• o Man.uel Alonso Garcia•••••••••••• ldero •••••••...•
ldero. • • • • . . • • • •• . • • • • • • . •. Laoncio González Garcia • •• • • • • • •• ldaro ••.••.•. ••·
ldem Cándido Novegil Carballo •••••••..• IdeD!'..•••.•• · ••
Cab.- de Galicia Francisco Pérez Rodera León ·
ln~ de Luz6n ....•.••••• t. Pedro Méndez López.•••••••••••.• Lugo.•.•.•.•..•
ldem de Murcia ••.••.•••• " Secundino GonzáJez Pérez ••••••••• Orense ..••••••••
Cab.a de Galioia•. "•••.•••••• Mariano Marcos Ferrero IJeón .
~dem José lLaje Fernández•••••••••••.• Lugo .
Caz. de la Raban.a .••.••• : •• Vicente Buján Sánchez •.••••••.••• Coruña .
S.-,de MontaJill. ••••••• ' ...... Romualdo López de Letona••••••• Alava••••••• '.' ••
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1Inf." de Muroia J can Oabaleíraa.•..••.. .......... Pontevedra .
i Idem de Marina Manuel Torres Andrés " .. " .. , ldem .......•...
Idem de Oantabría••...• , José Torres Paredes ••••..•••.•.•. Idem •........•.
Octavs ••.. Caz. de Reus •••.•••.•.•••.. Camilo Arca Ferreiro•.. .••.•.•..• Idem ...•....•.•
2.0 reg, Zapadores Minadores. Ramón Gil Cabañas •••....•.••••• Idem •••..•.•...
lnf.a de Murcia .•..••...•... Antonio Fernández Suárez .••••••• ldem ••.•..•.•..
Idem..• '" ••.....••.•..... Vicente Dapena Leara••.....•..•. Idem •.•.•••.•.•
Idem•••....••••..•...... " Manuel Peiteado Acemeres •..••.•. ldem •••••• _••..
ZOlila de Baleares .•..••••••• Gabriel Juliá Oerdo .•.•.•.•••••.. Baleares.• •••••.•
Bón, exped,o n, o 13 (Filipinás) Pablo Salvá J aner ldem ~ .
Zona de Baleares •.......•.• Mateo Rullán Mateu ••...••.•••••• Idem ••.....••.•
Baleares .•• Reg. regional de Baleares Sebsati áu Oliver Bordoy ..•..••••. Idem .
11.o bón: Art.a de Plaza (Cuba) Juan I;Ienale~ Oliver.••.. , ..•••..• Idem , ' .' • ·0···· ·· Reclutáscondicionales.
Beg, regional de Baleares ••.. Sebastián Puíg Más..•.•••.•.••.•. Idem •.••..•••••
Zona de Baleares Antonio Palou Fortellá Idem •.......•••
ldem de Tenerife . . . . . • • • . .• Alejandro Morales González ....•. , Canarias .....•..
1.0. Brigada de Sanidad Militar Francisco Padrón Morales, •••••.•• Idam •• .••...•.••
Bón, Oaz. regional núm. 1. .. Diego Garcis..................... [dero •.••.•.....
Idem núm. 2 Joaquín Rodríguez Oallero • • . . • . . . Idem •..••••.•..
ldem.••.••.•..•....••••... Luoíano Oares Gutiérrez ...••...•. [de m .•.......•.
Oanarias .•• ldem núm. 1. .••••••••.•••• Antonio Jorge Oastellano.........• ldem ...•.....•.
Idem., • . . . . . . . . . . .• . Ignacio Ramirez Gareía ldem .....•.....
Idem••..•...••.......••... Francisco Eugenio Rodríguez Péres, ldem .....•.....
Idem., . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafael Vera Expósito. . . • • • • • . . . .. ldem ..••••.....
Idem.••..•...•••.•••.•...• Martín Hernández Perdomo..•.•• Idem .
1
Regiones Cuerposó Zona s á que pertenee en
Madrid 3 de noviembre de 18\)7.









Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de ~6 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina. Regente del Reino, por
resolución de 13 de octubre próxima pasado, ha tenido á .
bien conceder á los [eíes y capitanes comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con el capitán del bata-
llón de Ohíolana, Peninsular núm. 5, D. Rioardo Villar de
los Reyes, y termina con el médico 1.0 de Sanidad . Militar
D. Isidro Gareía Jalíá, las gracias que en la misma se éxpre-
san, en recompensa al comportamiento que observaron en
los combates sostenidos contra los insurrectos en cCorojales
·de Guanabos , cLa Majagua), cLa Reforma», c'Santa 'I'ere-
sal y cEl Bejuco I (N.O. de la Trocha) , los días 18 de febrero,
6, 7 Y 9 de marzo y 5 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Sefior General en Jefe del ej6~cito de la Islade C,uba.
Relación quese cita
NOMBRES ReoompelllllUque le leti conceden
Operaeiones por la brigada N. O. de la Trocha
Bón. .de Ohíclana, Pe-¡ . I
nínsulae núm. 5 •... Oapitán.•••..•.. D. Rioardo Víllar de los Reyes ••.. '/Em leo de comandante.
l.er bón. del reg. Inf.Rde{Otro .... __ •. . . .. »Pedro Romero Ramíres •••.••••• j p
Granada nüm: 34 ... Oomandante ..... »José Masuti Meneses..•...•.••.. \Empleo de teniente coronel.Clab.~, Comisión activa. Oapitán......... »Franoisco Porrüa y Moreno •.••.. Empleo de comandante,
.er bón. del reg. Inta
1 de Granada núm. 34. Teniente coronel . )1 Federico Alvarez de Lara zaragozal
lota., Oomisión activa. Comandante.•... I Julio Oompagni Garcia ...•.. '.•• Oruz de 2.& olase del Mérito Militar oon
.er bón, del reg, lnf. a . ' distintivo rojo, pensionada.
de Tetuán núm. 45 •• Teniente coronel. I Juan Zubia Bassecourt.......... ' .
Herido
Bón, Infantería de Gra-
nada núm. 34 Médico 1." D. Isidro Garoía Julíé _ Empleo de médico mayor.
Madrid 3 de noviembre de 1897• .
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 13 de octubre próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
del regimiento Caballería de la Reina D. Jesús Gortázar
Arriola, y termina con el práctico Alejandro Aramal Carballo ,
en recompensa al comportamiento que observaron en Iaa
operaciones practieadas por el regimiento Caballería de la
Reina, á las órdenes de V. E ., durante el: mes de enero del
corriente año. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimieuto y
demás efectos. Di03 guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación quese cita
NO:M:BRES Recompensas que seles conceden '
Reg , Oaballería de laíSegundo teniente. D. Jesús Gortázar Arriola •..•...•.. Empleo de' primer teniente • .
Reina•.•••••.••• ~ •• {Otro E. R.. . • • .• »Benito Muñoz Palacios .••.•.• '" Cruz de La clase del Mérito Militar con
I dístíntívo rojo.
Sargento ..••••.• Tomás Querol Ferrer •. M •••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
, tintivo rojo. .
Cabo ••••••••.•• Alfonso Huelva Aragón tE id '
Idem.-Escuadrón de Otro Jaime Icar Noguer j' mp eo e sargento. .. . . .
l rl" R . Bold d d 2 aJé Di Gó ~cruz de plata del MérIto Mlhtar con día-a. elna ...... ...... a Q e ... • os . az mez " ••• t' t' . 1 l ó 1 d
. Otro ••• . ..••.•• • Mariano Fuentes Hernández • • . • • . . 21In5(}1~0 rot]o y a 'tpeli!l~l n mensua . e
, ' , pese as, no VI a CUlo
Otro •..•••••...• Alfonso Barroso Caro...•• •.••.....
Otro••.•...•.... BIas Correa Sánchez••••.•••....•.
Sargento. '" .. .. Silverio Conchillos Anguas •.•... .•.
Cabo.•...••..... Cristóbal Tornero Gómez ~ .
Soldado de La. .• Antonio Penadle Reig • • • • . . . • . • . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Idem.-Escuadrón de Herrador. • • . . . . • Gumersindo Navarro Nieto:. o'. ••• tintivo rojo.
Alcántara •.••••••• o Cabo •..•....... Buenaventura Cunillera Tous ..•.•.
Soldadn de 2.&.•. BIas Las Hern ández .•••. '• • . .. . . o o.
Otro ••..•...•.•. Franoisoo Soriano Juan " .
Otro •••••• '" • • • Juan Guillén Catalán o • ••••• '" •••
Sargento . . . •. . . . Baldomero Teixidó Mi~rnán.•.•.. 'IEmpleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cabo. . . • . . . • . . . • Eduardo MartInez MedIDa......... '
ldem. -Esouadrón de Soldado .•...•... Gregario Boró Fernández •..• o..... .
Castillejos •••••••••• Otro •...•.•..... Juan Cuenca•.•.•••.•.•.........•
, Otro Ignacio Raboso SAnchez ..
Otro •••......... José Diaz Garrido .
Otro•••••••.... , Joaquín 'I'orás Conejero ....•..•.•. C u de 1 ta d 1 Mérito Militar con dís-
Sargento ••...•.. Pedro Balduesa Sobrano.. .• ••• . . •. \.z t í p a. e
Cabo •••••. o • • •• Pascual Herrero Martinez. . . . . . . . . . ID IVO rOJo.
Idem . _ Escuadrón de Soldado. •• . . . . .. Antoni~Mart~nezBarón '••.. o
S ' Otro • •• o José Reina MIra .
~sma. o •••••••••••• Otro ••. '. o' •••••• Juan Gu írado Sánchez '.•....•• o •• ' .
Otro ••• : • • • • . . • . José Márquez Martinez •...•••••..•
Otro • • • • . • . o •••• Lorenzo Mojeda Lara •••...•...,. o '.
Práctico.•. o •• ••• Alejandro Aramal Carballo ••••..••
I , I
Madrid 3 de noviembre de 1897 J CORREA.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este '
Ministerio .en su comunicaoión de 13.4e julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dei Reino,
por resolncí ón de 13 de octubre próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias heclia por Vo m. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
del primer batallón- del regimiento Infanteria de Almansa
núm. 18, D. Ramón Badell Maree, y termina con el corneta del
mismo ~uerpo ·Juan Fabra Cabañas, en rec~mpenBa al com o
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portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en ,Potrero Oelestríns , ,Asiento del Ajicón:t
y ,Lindero Bosquet- , los días 25, 27 Y30 de enero del co-
rriente año. ' . .
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento ' Y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil-
drid 3 de noviembre de ,1897.
MIGUEL CORREA
8eñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
".'
Recompensas qne se I esconeedenNOMBRES
5 novíembre 1897
Beiación que secita ,
Clases
D. O. n'!ÍM. 24~
" ,
•
Acción en el :r. P otrero Oeieeirin» (25 de enero de 1897)
, , ,
bó d I Inf ' a~~egundo, teniente. D'. Ramóu.' Badell Mareé•••••••••••ICruz de 1.ll. clase del Mérito Militar conl.er n. e reg; . ' " distintivo rojo.
de Almansa núm. 18'0__ ' t And . V' t B ~1 ' , " ,~-gen o,•• '•••• h res ,ICen -e ernlU .
Cabo ••••••••••• Franoísoo Pérsz Alvarez. •• ••• • • .•• '
Soldado de l.a.•. David Vázquez Gons áles•••••••••••
Otro ••••.••.•••• Antonio Baldesueo Duran . •. • .••• . _
Oab." Movilizados del Otro .•• '•• , •••••• Benito Vázquez Méndez. • • • • . • . • • • • Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Príncipe Alfonso •••• Otro ; ' Benigno Foral Gareia ••••••.•••••. - tintivo rojo, " , '
Otro•••••...••.• Baldomero Alvarez Alvares ..•.•.•.
Otro••.••••.•• " Baldomero Acevedo Espitarte •...•.
, 'Otro •••••••• ,•••• Felipé Ojeda Pérez .
Brigada Disoiplinaría , . Soldado......... Arcadio Marin Carrasco .•••. •.••••
, , , - -, HERIDO \
. . . " ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
MovIlIzados del PrinClpe~Voluntario .'••... Joaquín Fernández Fernándes ., .•. ' tintivo rojo y la pensión mensual de
Alfonso. u •••••• ~ •• ~ ' , ' " 2'50 pesetas, no vitalicia. .
, - -A cción en "A siento del Ajicón» (27 de'enero de1897) ,
Brigada Disciplinaria • • ¡SegUndO teniente. D. Rafael Martín Huet&••.•.••••• 'ICru~,~e ~." cl~se del : Mérito Militar con
. . , distíntívo rO]Q.
. . ' {oruz de plata del Mérito Militar con dis-ISargento •••••••• Démaso Berrano Ballot.. • . . . . • • • • • tintivo rojo y lit pensión mensual de
, - s '" Otro •••••••••••. Manuel Lerena Velasco . •..•.• • ' •• • 2'50 pesetse, no vite.lieia-. . ' ,
Cabo •..•.•••.•• Franoisco Márquez Pi. .•.... '" ••..
1 er b6 d 1 fuf a Otro. • • . • • • • • • .• Tomás Bardají Plana ..• .•...••..•
. d Al" e rel H~ Otro _••... Ramón González Orbón s , - ••••
e, tnane,a n m. ..' Soldado de 1.a••• Juan Marin Gazón •.•.. , ••..••••..
Qtro ,de,2.a. • • • • • José Osmpos Llistó ...•.. ',' .•••. , .
, Otro,•••• .•••••• ' .' Joaquín .Puerso AB'ens i. o ••••
Otro •.. ~ ! ' , . T9n;1.~s Péri~ PQJ;l.S-• • • • . • •• . • • . • . • •
Otro .- Jo sé Sánchez Clement. " . . • • . •-. ,
T~f a B' d D' . 1- ~t;argento .. - •.. , .H:lias Expósito Expósito .. • ...•. , .. . . ,' ,
¿jJ : .. .pg~~: rsorp r- S Id -d - . - F . ' L t Sá ' - -
..... - . O a o.. ..-... •• tanCISCO a orre az.... •• ... . • . .
. D"A.!Ia " Oí S 1 ti \1 Q T leí .
ro ••• o • • •• • • •• a. us ano ver.. , eJ :0 ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
(
s argento.. . . • . • • • V~lentin Arenaa Zorrilla., . • • • • • . • • tintivo rojo.
Otco.; ••••.•• ••• NIcolás Garete Garoía _. " ...••.•••
Cabo..•••...••.. Manuel Oarñallosa F ernández ...••.
Otro " Victoriano González .
C' b Oa M .. ' d 1 V''Üluntarro .••••• Mauuel Oempes-Martínez....• ; .••.a . I ovílízados e Otro ' J ' B- ~ ígn "Ar"u 'oPI' U ....•.....• ,. UlUl. L1Ur e... .. J •••• o - • • • • ~ •
r ncrps A ou~o •••• Otro.•••••••••.• Juan Melo QuintaQ,a .• '" .
, Otro •••••••••• ,. Andrés Campos Garcia •.••.• , ...•.
Otro• •••••••. ~ •• Ferrrrín-Idoaga Horraeta•.••...•••
Otro. • • • • • • • . • •• Gregorio Silloso Expósito.•••••..•.
Otro•••••• ; ••••• José Gareís Pérez •.•.•..•••••.•...
Otro.•.•••••• ••• • Leopoldo,Miliá Fernández.•• o ••••••
.~·M;ntar:. ;.: .. Méd~ótY~••, ••••• 'I~' Mber'o-::~::~' ;":' :·i(J;~r:~~!\.I ,~r.~~!j'",:.on
.. I _ ' , ' . ' • ' , _ \@.r~~t~tdél-Milrite<~!ilit"", con ' dja• .
E .. ¡VoluntarIo••• : • •• Manuel Fernández Dominguez -;..••• ) tUilMvo roJO' y.la .panSI€lU ' measnel de :I3cuadrón,.Movl~uado , ~, 7'50 pesetas, ,vItalIoia.. .del.~rincIpe A1fo~~o. . ~cruz de ~3:ta del Mérito MiÍitar.Qon dis-
, , Otro ; '•• Manttet Mor6n 'Pérez .• o.. ......... tintivi1 t6jo' y lA pensión mensual de '
. . , I " ' 2'M pesetaa-; n(}'VÍtll.licia. .
A cciónen ' «Lindero Bosquet» (3(), de enero de 18f11L
• ~ : • • • . •• l. ' • ~ . ~. • .
" -,' 'soldado•••• :. O'O! F.ernando Villan.ueva .SanalinjaJ.,•• 01 " ; ' • "-
Otro••••• ~ Luis LázaJ'p VillQlba. . • . • • • • • • • • • . _
lte",bó ' . 1 ' Otro •••• -• .' .:••• ~ . Antonio ~uñoz_ . : •••••• .•••••.• • " . . '
. ~ An. del: reg; lni;ll. OtTo.••••••••••• J oaqufn 'l'raver Bort • • . • • • • .. • • • •• ' "
ii>,_ ' , Imanss·núm.18. Otro•••••••••••• Ramón Oastel1 Tomás¡~ •••••. ••••-.- Oraz, de , plata: del Mérito Militar con dis~ .
t:-- " Otro •••••••••••• .fu~ (Jol~8d,g .~o ...•.. ' ,' • • . . • • • • tintivo rOjO'. , .
~. , ._ - Otro •••••••••••• Jase Gahndo Rlbés •••.•.•••••••••. l,':~.. 'Brigada D~li' " Otro: ; •••••••••• Atlton.io Garoia Cobaleda .~ -_ '''''''''p, OOl'-J.1l¡... Q!liro • • • • • • • •• • • • IDaI-6gl6" OUea-fía GsJlego.•••••••••••";" , .- .~ ~ I ' .':..,' Ministerio de Defensa '
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Cuerpos C~ases _ NOMBRES ~ec,o.n:~e?:Sa.s .,que se,les..c,0!.1,?~!~~~
Movilizados del Príncipe '
Allonso .••••••••••• Voluntario •••••• José Permuy Merás .•••.••.••••••• Or,m, d~ plssa del M~~it9 ~lit~~,c.Qª. 4is~.
tintivo rojo.
". ' HFtRIDO.
l.er bón. del reg. Infan-~ . . , ' , .: " . : ~ .." .,' . , " . {cruz de'plata del Mérito Militar con día-
teria de AlmaI!sa nú- Qo~~~ta ~t'!~~.Fa~~~ ~~~p'a,.s, ~. . : t},ntiy:~ rpjq,y . l~. pe!1~ión m~nsual de,
mero 18 • • • • • • • • . . • . 2 50 pesetas, no VltaliCllh ' ' . , . ~
, J • I






, S~ñ.Qr . Ge.~eraten .Jefe del ejéroitode las islas Filipinas.
• ., • > .'. , . . , ~ . • ~
I
.ta
Señor General en Jefe del eJército de la isla de Cuba.
Excmo~ Sr.: , En vist~ de lo expuesto por V. E. a.'est!3 ' Excmo. Sr.: En vista de la instancia que c\Írsó V. E. á
Ministerio en su comunicación de 18 de julio último, el Re-Y : este Ministerio e,~ 11 de agostoúltimo, en que el capitán de
(q, D. g.), yen S1;1 nombre la Reina Regente del Reino, por '.I~Ilmt~#al?, ju~n Suárez lladari¡,l~a) solicita se le conceda el
resoluci ón de 13 de octubre próximo pfl,s~4~~l:i~ te~i~~'á, ; empleo de cómandanté como mejora derecompensg, en per-
, bien conceder el empleo de comandante al capitán de Es- Diuta"de lácrúi d~ 'priiner~ ciase de ' M~~ia:Oristin~, ' que '
tado Mayor del Ejército D. Francisco Hidalgo Martinez, en ; obtuvo por la toma de Nsíe, el día 3 de mayo 'próximo pa-
recompensa al eoniportamíent« queobeervó en las operaeio- sado, y por díferentee hechos de armas, por lo queno obtuvo,
nes y h~é1íes d~ ·a:rrrlli.s' de ~Za!'~.balfda }} . y «T umbadera» t ninguna recompensa, el Rey (g. :D. g.), y en .su .nombre l~
' (Matanzas), los días del 19 al 22 de 'enéro del corriente afio" Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
De real orden lo digo á V. E. p~~ii su ' cóñ6'cí~iento' jr ! deI-récúrr énte. .: '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. M~· l?~ _re,atoxdel\ Io.dígo á V. ~. parlt su conQ9imiepto YI'
drid 3 de. nov:i~~bre de. 1897. " fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
:MIGUlllL CORREA l d~~d , 3d~ ,n9vie~~.re .de 1~97.
, '
Exomo. Sr.: En vista de la' instancia que cursó V. E . á :: Excmo. ~r~: En vistll,de_l~,c,orilUnicaciónde V;. E. 'de
este Ministerio en 19 de julio último, en que el sargento dt:l .20 de julio último, el Rey ,(q. D. g.)¡ yen su nombre la Beí-
batallón ~a~adores expedicionario núm 1, J~~~ . Pe~~?~Arp.: I na Regente del Reino, se ha servido .aprobar la permuta de
gonés, solícita ~na recompensa por su ~orp'p'qrt~~llle,~t9 en :Iscrus de plata del Mérito Militar,con distintivo rojo, con-
1~ defensa de Liang los días 1 y 2 de novle~hr~ del afio pró- . .cedlda por real . orden de lQ de 'abril del corriente año
" Xlmo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su llombre la Rema, ~ (D. O~ núm. 81), al S'árgento de. Infantería Emilio García So-:
Regente del Reino, en vistade lo informa~o por V. E., se,~a, ' r ia, por ia acción d~ ~tabe~i~to~ y cMarimón), 'el dia 16 da
Be~~ldo conc~de.r ~l rec~rrent~ la o~uz, de p~a.ta de~ ~~~* :díoíembre del ,a~o anterior, por.la de la misma clase y oe-
ldIlItar con dístíntívo .ro]o. . . ;den pensJQ~~da con 2'00 pesetas,mensuales,
De real orden l~ digo á V. E. para su, conocimiento Y I D,~ reat orden lo , ~igo á y. ~. para su conooimiento Y
demás efecto~. DIOS guarde á V. E. m~choB aft.o.s: , ~~; t dem ás.eíectos, Diosguarde ,1:\.V.. E. muchos años. Madrid
drid 3 de noviembre de 1897. . :S,de noviembre de 1897. " , \
.. MIGUE,JtqORIqlA. ¡ , ' . MIGUEL CO~ntEA.
Señor G~neral en Jefe del ejército de las i8l~~ F!?f~n.8:8: ," ~ SePRJ,GW:WfW ¡e!\ /~~\l_d!lJ ,ej~F.!lj~C? .d:9tla isla de Cuba.
j , "
••• • . ... # # ., ~.·~ r':" " ..
Exomo.Sr.: Él Rey (q. D. g.), yen sU; nombre . ia Rei. ! Excmo. S~.; En. vista. de la.expuesto por V.:m. lÍ este
na Begente del Reino, se ha servido.dispo~er que la real.o,r~ .~,?isterio en su. comunicaoión del13 de 'julio último, el
den de 20 de julio último, por la que se concede el empleo ' Rey (q. D. g.), Yep. su nombre la ~ina Regente del Reino,
d~,;c,~p'i'~Ri~ll P,~!~~;~ t~~~~Mt~!)d~. Af,~iIl~~~f,~: , Jo~~•.~y.¡~~~~r!l; . ! por. res~lució.J;1.. ~e,13 de ,o.~ub;t:e P~9xi..Il?-o ,pa~a.~5l,h:a , t~nA~q;
GarclIi, como mejora de . re.~o~p.e!l~a, en permuta de la á bien aprobar la conceSIón de graCfIas hecha . por V. E alcrºzd~,pri~~ra claBe del ~rito Militar ,con distintivo rojo~ oficial, clases é i~ividuos .de, trl?P.IJ.,¡que se expresan en l~
pensionada, que obt~:yp, pon su, co~p?rt~m!ento en ' el como 1siguiente .relaoión, q~e. ~a prinoipió cO,nel Ba.~~~p.t? d~! . P.r.~f
ba~~. d~.cS,~~ ¡:B;ep~~.H~~I~~ e]¡.,d~~,.~ó d~ s~p~~embre de 1895, mer bat':lllón del regImIento Infanteri~;de \G\l~~,l}\~¡ar~i~'
se ,eñ.~t~p:d\'leqtl~9~~W eR- eJ s~:~:ti~9.ae"que,I,!,~ r~~e!~~l;\... p.~F~ ; met~ 2Q, L~o»g\~ I~.eJ.!.é! . .B.e).I~~"y.dtl}J;mina cón el guerrillero
muta, tué conc~~ª~..e~. Cf.o}llpj~J~", o~~a,. crJ;1z de la nllsma de Caraballo Jua~ Capote Izquierdo, en recompensa al oom-
Or,den que le fué otorga llor real ordel;). dlil. 24 d.e novien;tbre portamientQ. ql;leo.bse~yaron en el combate sostenido oontra
de 1896 (D. O. núm. 268), 'por los.seh~icios1t'e 'vIgiW icia" Elnt ' lós 'i ri:stir~ectcis 'e~ 18. de'fensa del poblado de cCaraballo) 1
la línea militar de «Mariel Majana», haeta¡finde Ílláyo del ;acoión del cPotré~o Sim José de ia ..Loma) (Habana), el día
año anterior.-. . . 130 ·,d~ ,ep:.ero deloorriente año. . "
De real orden lo digo á V. E. para su,C??:o.o~~ie!1,to Y¡. ¡. D~ reál ~ oide~, . lo dí,gO ~.~ E,•. pll.ra. su . conpo~ll?-ffi9~<b1t
demás e~elltos. Dios guarde á V. E. m.UQ1?-9~.a~Q~~M.J,: . ,d,eID.!Í8 e~e9tpª, ' DiQs .gQ!'tQ.lil .á . V. E.., m:uchpa.-:.afifl~j\ MIl- .
dríd 3 de noviembre de. 1897 . ' ; dr~d:.3 : d,~',Il~~ie1llpre de ,1897.. , . '.
MIGUJ¡1L CORREA. : . . ' MIGUEL CoRREA , ~,
SeñOl'General en Jefe del ejéroito de l~' isla d,e, c~~~:' ;~ª.()r Gen~~~lJ~u. ~efe .d~l. eiénl\~~ fª.i~~J1!..C.~L -, ," 'd 'f ":>
© Ministerio de Defensa
•Recompensll.s que Be les !lOncedenlNOMBRES
Relaci6n que se cita
{)lasesCuerpos---I---I-""'--'&-~--I,-~---
ISargento ••••••• ~ Leoncio Bellés Bellés •• : ••.••••••••0800-.·.·;·.; •••••• José Temple Sánchez .
Otro •••••••••• " Ginés Gómez Gómez ••••••••••••••
Oorneta•••• ~; ••• I!illgenoio Matore Ortells••••••••••
Soldado del.a. •• Antonio Armas Rabanet .'••. : •• • • ~ •
Otro de ,2 .a •••••• Juan Sánchez'Alós ••••••••••••••••
Otro ~'••••••• Jóse Peudret Ferrero .
Otro'; Juan Bragos Mtlis .
Otro: • • • • • • . • • •• Isidro Goroés Boríñcl., .
Otro•••••••••••• Gil Almagro Pons..•.••••••••••••.
Otro•••••• " • • •• J ssúa Martinei López .
Otro •••' ••••••••• Juan Gitlobarde Gomelles•.••••••••
, Otro.' ••• ~ • • • • • •• Francisco"León-Esteve •••••..•••••
l ,er bón. del reg. Inf.l\ Otro ••• ó •••••••• Juan Oraid ¡ Bal1a·~ .••. •..•.••.••••
de Guadalajara 1!'o 20 Otro •••••••••••• Adolfo Mártinéz (,jarcia..••.•••.. " ,
, Otro •••••••••••• Juan Pahm Blanoh.•..•••.•••• ~ •••
Otro. . • • • • . . • • •• Ignacio Escola 'Gíran és .••.. ; .'•••.•
Otro..... ; •.•.•• Joaquín Ruiz'Gareía .••.••.•••••••
Otro •• : ••••••••• Juan OleíriaPaseual '" •.....•...•
Otro •••••••••••• Fulgencio Valíente Soriano. ••••.•.•
Otro. • • • • • • • • • • • JoSé Góníez Mártinez.• : •••• .••••• ' . '
Otro ••••.•••.• " José'BánoheáQuerenee .•••••••• •••¡ ,'1Otro. • • • • • • .. • •• J osé Mtirqui 8andimas ' . , . ' ..
jOtro,•••••••••.••• F~ti~tino G. rnc, ía Vid~L 9r~,z ~e,Pla~~.delMéllto Mlhtar con dís-Otro Joaquín Berenguer García......... . ~ntivo.rqJ ..Otro••••••••• '" Narciso Oántos del Ramo.••••••••• ~ ,, '
¡Otro•••• ~ ••••••• Benigno. San~ Sánchez............. • ,
Oabo ••••••••••• Justo Vll1án Méndez ••••••••••••••
Guerrillero•••• " Antonio' González Pérez •••••••.•••
Otro •••••••••••• Angel Lanobal Súarez••• ~ ••••.. ; ••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Losteiro Freire .
Otro, • • • • • . • • • •• Doaíteo Feméndes Plñeíro ....•.••.
Otro •••••••••••• Domingo Garoía Galván •••••••••• •
Otro. • • •• • • • •• •• Francisco González Guerrero ••••••.
Cab.a, Guerrilla local de Otro •••,••••••••• ,Ferniín López Cué •••••••.••••••.•• .
Oaraballo•••••••••.• Otro ••••.••••••. .B;~rminio pUver Armas .••••.•.•..
Otro •••••••••. " t eaac Ibáñez Yardes •••••••••••.•• ó
Otro ••.••••••••• Juan Péres Gil •••.•••••• '••.•.••••
Otro•••••••••••• José Santín' Gonsáles •••••••.••• ' ~ ••
Otro •.•••••••••• Pedro Quintana Fernández ••••.•.•
Otro •••••••••••• Pascual Abreu Pereíra....•...•.•.•
Otro. • • . • • • • • • •• R'aril'ón'Ruiz Revuelta ...••..•.•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Severo Safi Fefilández••••••.••.••.
Sargento Buenaventura Domíngues Abreu~,. ~
Voluntario .••••• Teófllo Me'sa Gons álea, ••• ',' .: • ;.' ••
luf ' a, V 1 't ' d Otro ••• ~ "" ••••• José Mesa González •••••••••••••••
" o un arIOS e O '. , J Alf M .Oarab 11 " .. ' , tro!........... uan onso " Elsa .
, a o.•• ~ ••••••• Otro .••••••••••• Julián Alfonso J!ll:esa ••••••••••••••
. Otr6 •••••••••••• José González Gonzálea•••••••••• , •
Otro •••••••••••• Enrique Arla Valdés. ' ~.,
l.er bón, del reg. Inf. tI • ,, ' '. ' " . . . ,' ' " '. • .
de Guadalajara n.o 20 2.° teniente E. R. D" A~tonl() Coloma MI.ra ..... ~ ••• :•• E.mp.leode primer ,tem ente de la E. de R.
. . ' ' HE,RIDOS 1 " ..
, . , . , . . .." ~eru~ Q~ .plata .del ,Mérito Militar con dís-
Sargento. . • • • • •• Arturo Díaz Aguiar ~ ••••••• : • • • • •• 1, tintivo rojo y ,la pensión mensual de
1 . ' ' .' . , t 7~5Q pesetas, vitWicia.
Cab.", Guerrilla de Oa· j ' " {(J~~.d~ .pla~.d~l ',M:érito Militar con die-
raballo . . Guerrillero. • • . .• José Otero Valle .- .: tiAtÍ'yo. rQjq.,y' l~ pensión mensual de
............. J. . " .: ., , 2~W p,esetafi, vitd.ucia. .
" , . ' . . , ~aru~ dE! . plata. del Mérito Militar con die.
''' , . Otro •• ~ •••• ".'~ •• .uan C.á'pote·I~quierdo...... ••• •• • ,t~~tivo , rojo Y.1, .p~n~ión mensual de
1 ' : . , . . ',' 7~QQ J?es~e.ta~, VItalICIa.
...
OOREEA
.lpxcmo. Sr.: Eü vista de lo expuesto por ·V.'liJ. á 'este dd-n Gómez, enrecompe~sll;,al oompo~t~miento, queobserva- ,~lU1sterio en su eomuníoaoíón de 13 dejul.ioúltimo, el ron ene'l:combatésostemaó contrá;Ios'iIÍsürreótos 'eu '<iZara':"
e ~ey (q. D. g.), yen BU nombre la Rema . Regente- del banda)l>" ~Tu~b~d(:lro. ·(Matanzas), ·ael19a1"22' dé enero
ne1!l0' por resoluoión de 13 de octubre prékimo pasado, ha- , del<lOJ.\rIente aBOJ : .--, . ' .• . , ' " .
'. ~n~o á bien aprobar la concesión de gramas.hecha . POI)j "Dareal 'orden .ló digo á V. liJ, para su conocimiento y~. - , '.I!I. á los ofioiales, clases é individuos de. tropa que se de!Uás" efeato~," Dios gnarde át V. ! E.< muohora años. Ma -
L
.:' ~XP!esan en la siguiente relación, que da pJ:Íncipio co~ :e1 drId 3 -de no 'vlembre de :1.89-7 . ' . - ,. v , . •
::,. Lapltán de Infantería, en comisión aotiva, D~.J1UUl ,ArJóuQ" " , ¡ ' ,: .1 .' ,' . : . , . • • • • MI~UEL OORREA~" ,' ,- echaga y term.ina con.el guerrillero de Ca).iméte J.Qan..Gsw... ~ Señor &eneral en .refe del ej6rcito de la isla do Cuba.
...... .
~,.
'~'_,© Ministerio de Defensa
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Relación Que 86 cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se le. conceden
...;"
, .' . ;', . ~
Opera cíOne8 de «Zarabanda» y atolón en ~l «Tumbadero», de8dé el '19 aJ 22"de enero de 189'7.
Inta, Comisión activa. ¡Capitán D: Juan Arjana J:¡echug~ )·Cru~·~e·~.a cl~se,del ~érito Militar con
1
Otro••••••••• ~.. »Eduardo 'Sánchez Gómez •••,••.••..j diBtmtlvo rojo, pensíonada.
2.o teniente E. R. l)' Constantino Fernández Cruz••• 'IQru71 d~·l.& clase del Mérito Militar con
. " ' , matiutivo"rojp. . " .
Sargento •••••••• Mariano 'Egea Señalada,•..••••••• "'( .
Otro •• o• • • • • • • • • • Juan 'Marti Armengol ..••••.•• ; •.••. Cruz de' plata delMérito Militar con dia-
Otro••••• O' ••••• Man~el Pérez Ansina .• •... " •.•••• • ti,ntiV'o r.o~o y la .pel?-~ón mensual de
Otro•••••••.•••. Cefermo -Lll.t orre Latorre '" .• 250 pesetas, no vítalícía.
Otro ...... _~ .... PraneíscoOrespo Ohorro........... . .
Cabo ••.•••••••• Práxedes Diaz Mll.rtinez... ; ;¡ . '.' ;- , ~..;' . . ,
Otro.••••••••• o. Rafael E6corcia.BenaV'ént~;"'•• :: .• :: :
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente .Mirabal1~ Parej~ •••••.••••
Otro •••••••••••• Justo Zamora Montó .••••••••••..•
Otro••••'. • • • • • •• Rafael Ramírez ' Rivero. ; .•••.;.•.,,; •.
Corneta•••••••• . Pabfo AdeU Montaner •• ~ ••• _.••••.
Soldado ..••.•• O' Alfon13o Armiñán Fans • . • . • . .• . . • .
Otro ••••••••.••• Pedro.Mérida Barragán;.. ; '•• ; •••••.
l.er bón. del· reg. lnf.a Otro •••••••••••. Joaqu ín Picó Boseh•.•• ; .•• : ••• :; •.
Navarra núm. 2i.•••, Otro••••••.••••. Ramón BanelroNavarro ••••••••••.
. Otro. o • • • • •• • • •• Gabriel Alcántara Boría:.•.' ••• "••••• .~ .
Otro•• .••'. '•• _••• ', José MajanO' F errer•.•• '.' •.•. .",.. , •. . "
Otro, .. , •• , ••••. Antonio Mas Migu~l •.• .",.",,; •.•.• : ;. . ,
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Mf~gnez'García •• ~ •••• ',' •. C,r;qz, ~~ plata. delMérlto :Militar con día-
Otro •••••••••••• Agustín -Peñelver Navarro......... . tintivo rojo.
Otro ••• , •••••••• José 'Pla Oalataylld'.•• , ••.•••••'"•••• '
Otro •••••••••••• Juan Yuste~Negrete••.••.••• o'•••••
Otro ••••••.••••. José Pla Booh•..••••...••••• ~ ••.••
Otro ••.• , ••••'•• -. Bamóa Salia Beltrán ; ••••••
Otro •••• , . , ••• ;. Francisco Blanco Oampna•• , ••.•.••
Otro , •• ~ • • •• San-tiago Aparící -Pérez; .
Otro. • • • .. • .. ... Fe-rnanrlo Sa10rt Pérez , , .
Otro•••• o •••••• , Francisco Artes Oarb ó '.' ••• , ••••
Otro. • • • • • .. • • •• Frtmeisco Harnor Morera .... " ~ ••••
~Otro •••••••••••• Wmncisc() Fóns Pallá•• , •••••. •••••1,er bón. del reg. lnLR Sargento Manuel Rojas Reballo •••.•• " ••• " , .de Cuenca núm. 27 •• Cabo •••••••••• , Pedro .A:~varez Portoosrrem. ', , •• ,.. :. Soldado ••••••••• José-Sen! Lépss ••••••• , ••••••••••
'Capitán ••.••••• , D. -Antonio Mallorga Bassó', ••.••• , Onrsde l.a. clase -del Mérito Militar con
. distintivo rojo,
Primer teniente.. »Juan- Gaítán Martinez •••••••••• Oruz de l.a.' clase del Mérito Militar con
. . . . , •. d1stin'tiVli rojo, pensionada. . r
. ' . , l0rttl de 'plata.'del~tO'.,Miliflar. condi's.aJ.
Sargento ........ Santiago Sampedro Prieto...... ;.. .; tintivo í:ojd y fu .,pensión . m~iímtMi' de
. ' . . . , ; 2'50 pesetas;' no.:vitalicia~ . , .
Cabo. •••••••••. Baltaáar Días de la'Ftiente. • • • • • • •• .
Otro ••• , •••••••• Frutos Calvo Oordea:.•.••••.••• , ••
Otro ••.•••••••••• Antonio G ómes.. Pérez .
, ~ol'n~t:a ~ • •.• •• •• Peih'o' GaUego l\ferchán ,. ,
1 bó d 1 I f a Otro o •• José Serrano Descalzo •••••.••••••• ,(l~ n. e reg. nr, S Id d V' tor! F -'" d' G ále I
'd:M . ú 37 o a o... . .. . .. IC orrano e~uun ez onz ·z.... 'l'
e urOla n m-. , ., .Otro.••••••••••• ; Miguel Rodriguez Rodríguez••.••••
: . "Otto~ ; Basilio 'MielgO' RuMh o .
otro..·•••: ~ • .'.. Eernardino González Prieto••••••••
. 'Qt~ Y . o.' ••• '". Bicardo Goullera Fernández.•••••••
Otro , • o Martín.Torrado Torrado ~. •
Qti'ro ~ ••• Serafín Corral Palacios. . •• .. .. !
Ot1lo;••••••••• ,. Domingo López López. , ••••• ~ • ••.•• Oruz de plata del ,Mérito Militar con dis'
Ob:to\ .. •.•. ...... José González·de.-la· %-enta; : tintivo~rofo'~ . :~
Oh-g '. ~ • • • • • • •• Juan Lara Navarrete. • • • • • • . • • • • •• ;
Otro Victor ~neto Pelayo ';
Oliro. • • • • • • . • • •• Manuel Presas Fernández .
Otro. • • • • • • • • • •• Maroelino Heras 15an Antolin•• , ••••
Otro. . . . . . . . . . .. Francisoo .Cdrances ~ .Guardi~ Civil, Goman'~Guardia2.1> ••••• António Ponce Muiloz ••••••••••• ~.
dancllrdeColón ••.••• (Otro. • • • • • • • • • •• Sandalia Herreros Vivancos.••••.••
. q ' JORbO ~ Manuel Fernández Lópaz " .
. ' . Soldaqo Joat.l Lópero San Miguel. ..
. ' . . . Otl:o~. • .. • .. • Miguel Herrero Herrero .
G1.1n'; local'de'Oa-hmete'" otro ~ ~. uresno TrianaGArCill .
Otro .'•• Manuel Pulido Hernl\ndez•••••••• ,
. ' '. Qtro .' •••• ;. Perfecto Punzo Vázqaez: ..
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.Guerrilla local de Dsli-íSoldado••••••••• Perfecto Oonds Cavifia...•.•••••••
mete ••••••••••••••• ~Otro•••••••••••• ViQtor Hemándes Hemándee.•••.•.
lOtIO. • • • • • •• • • •• Rutino Pérez 8ánchez •.•••••••••••'.0 escuadrón Caballeria atto Irene Palenzuela .~~rez•••••••• ••• ~ Or~.z ~e pla~ del Mérito Mj:litar con día-de Guamutas ••••••• Otro . • . . • . . • • • • . Rllfael Arenas AhlO...... .••••••. . tíntívo .rolO. 'Otro. . • • • • • • • • •• Albe1te Santos Mechado.. . • • • • • • • . ' .
Escuadrón. Voluntarios Otro ••.•••• •••• '. Manuel Araujo •••••••••. '. .•••••• • .
de Macagua Otro [Bernardíno Blanco•••.•••••••.•.••
Heridos en la,acción ijel .<Tumbadero)? el 28 de enero de 18W
,1.er b6n.~.el !eg.· Ini.ll.J '. . .' .' ., ., . . ~ICruz ~e plata del Mérito Militar con dis-
· de MurCIa -nu m o37 •• ¡Soldado.•••••••• ~en~to Blan~oCarballo. .•..••••. •• tíntívo rojo y la pensión mensual de
. . IOtro•. •..••••••• Manano Ortlz.Mur.. . .• . •• . . . . . .•• 2'50 pesetas, vitalicia. .
Sargento. • • • . • •• BIas Domingo 'Morriones ••••.••••• '\ ' . .
Idem i~. .de Navarra••• SOlda,do Manuel Montoro Genovés•••••••••,. Cr~z ~e plat~ del Mérito. Milit, ar con dis-
. Otro •••••••••••• José Albarrscín Peruna., •... •.•.•• tintívo rojo ,y la pensión mensual de
. . . Corne~a •• ..• ~ ••• ~ • ¡Vicente Tormo Sem pare •• : •.•••• :. 2'50 pesetas, no vitalici~. .
Guel'r111~ de Oalímete, ·I G~errIIIero.:•.~. " , Juan Gard ón Gómes .••••••..••••• I ".
CUerpOll · .NOMBRES Recompel1Jláll que Beles oonceden'





Benor Comandante generalde Melilla.
Excmo. 'Sr .: En ·vista dela instancia que oürsó Y. E. á
este 'Ministerio con su esorlto dé 22 de octubre -próximo pa-
sado, promovida por el sargento del regimiento Infnnieda
de Africa núm. 4, José Márquez Campos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
conceder al interesado la cruz 'de plata del Mérito. 'Milit ar
con distintivo blanco, por hallarse comprendido en la regla
primera del art. · 6.o a'e la real orden de 25 de septiembre
del año último (C. L ; núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. parasu conocimiento y
demás efectos. 'Bios guarde á V• .ID. machos años. Ma-
drid 3. de noviembre de .1897•
REDENCIONES
9.a. SE00I6ll'
E:xCtUlO. Sr.: En vista .de aa instanoia promovlda por
Juan AnlielJlás, v.eci'fl;o de Torroella de F.luirá (Gerona), -so.
.. Iínitando se le devuelvan 500 pesetas de las .2.0 00 que .de-
posi.tó para :verificar la redención del servicio ·militar activo
. de su hij.o, .elreeluta perteneciente al reemplazo de lS96 y
Zona de 'Gerona, Francisoo Amiel Ferier, el Rey (g. D.g.), Y
~s:nnQmbre .lliRei¡¡i8 Regente del Reiaao, de acuerdo con lo
, .s.a -n c,CIÓM
CORREA
Señor General Subsecretario de este Ministerio.'
MIGUEL CORREA
.IlWí.9r~'p~~,~~lal de la,iala deCuha.
Exc~o. Sr. :En vista de la instancia qu~"curs¿ V.'E~ 'á : I sado, promovida por el médico' provisi~al de Sanidad Mi·
este Ministerio en 7 de septiembre último, en que el coman- litar, con destino en la Fábríoede pólvora de Murcia, D~ Ri·
dante de Artilleda D. Bduardo Tapia Ruano, solicita que el cardo ·Pravia y Vico, el Rey (q. D; g.) , yen su nombre la
meaeíonado empleo que obtuvo por real orden de 22 de [u- Reina Regenté del Reino, ha tenido á bien conceder al ínte-
Dio próxímo pasado (D. O. núm.14.0), por el combate de resado la cruz de primera clase del Mérito Militar con dís-
Lomas de Hierro, el 17 de enero anterior, se le permute por - tintivo blanco, con arreglo á lo di spuesto en real orden de
la cruz de primera clase de la Orden de Maria Orístina, con 4 de septiembre de 1895 (O. L. núm. 284).
··arrEglo al artioulo adicional del reglamentodereoompensas, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
con la pensión igual á la diferencia de sueldode comandan- demás efectos. Dios .guarde á V. ,E. muchos años. Ma-
te á teniente coronel, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la . drid 3 de noviembre de 1897.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por .
'Y. E., se ha servido desestimar la petición del recurrente..
concediéndole la mencíonada permuta con arreglo al art íeu- Señor Capitán general de Valencia. :
lo 9.0 del reglamento de recompensas. ,
De real orden lo aigop- . V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma.
llrtd 3' de-ncvlembre de 1897.
. Excm'O. :Sr.: En vil3t~ de la jnslanoi~ .promovids por
-el.oapitán·d-e Artilleria, con destino en.es,teMiBisteríEl, .:Q. .Ra-
·:faeH ..o~entey Amleáto, elRj3Y (;(;} . .p. .g.).,;y.en.eu .ni'>IUibre 'l a
·Reioo !Regente .d el Reino, .ha t eníell 0 ·1i-bien conceder á dicho
.'Oficial la cruz de primera clase del Méritc Militar con dís-
tintivo blanco y pasador especial del profesorado, por ha-
ber cumplido en el ejerci~iQ del cargo de prefescr en fa
Academia' de euarIUa, el segunde plazo de cuatroaños ..pre-
.fijadoen.el arto 4.o.dal real decreto .de ·a{ .de abril de 1888
·('C.L. núm.. 12,g).
De oo:d'6l1c1e ·S. M. 'lodigo á V. E. 'para4Ju'Conechniento
"Y ~61ilfá;B efectes. 'Dios guarde á V. E. muchos ·a·fiQs. Ma-
·,d.rld.8 de noviembre .de 1897.
\
---<:><><>--
Excmo. Sr.: En vista de la inst&nciaqueeursó V. E. Él.
este Ministerio con su escrito de 20 de ootubre- próximo pa.
;; ~<- .
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"iuniEllíioy "efeQiós' cons1gúientes. 'bIos'guarde ~á V.E.
muchos afios.Madrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA





Señor Capitán general de'Sevilla'y Granada.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'SUlLDOS. HAB'ERIS 'Y~RATIFIGAClONES
12.· SECOIÓN
Ex~n;,o.Sr.: 'En vlstá'ae la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 2de septiembre últimQ,
promovida por el comandante mayor 'de la' Zona 'de ré('luta-
miento de Zamora núm. 23,en súplica de autorización para
'REEM.PLÁZO reelamer'Ie cantidad de 432'66 pesetas, importe de 9.mntos
'deaúeÍdcjJdevengados 'por el comandante' D. }Añgel ' Garcíi\
12 .s" S!'lCOI'11l"GarzÓn~'~niosmeses'de 'feJ:íreroá junio próximos pasados
Excmo. Sr:: Vist¡:t la instancia promovi~apór éfoficial ambos inclusive: t3U que deseinpeñé el cargo de delegado de
primero de Administración Militar D. Emilio Guzmán y Va. la autoridad malitar en la Oomísíón mixta de reclutamiento
lera, que- se encuentra . en sitúaoíén 'de' reemplazo "por'en- . 'de Zamora; y ~demá.s'éuatrograti:HOiicioíies'deJüécéá·éveri­
lermo en esa región, solicitando la vuelta al servicio actívo¡ . tuales instructores de 'causas en dicha 'plaza Y'meses indica-
'y habiendo justificado el restablecimiento de su salud por dos, el Rey (q. D. g.)", Yen su nombre la Reina Regente del
el certificado facultativo qp.e acompaña, la Reina Regente' Reino; ha tenido .por conveniente conceder. la' autorización
del Reino, en nombre de ,su Augusto Hijo el Rey (q: D. g:),< solicitada y disponer que por la zona referida, se formule la
se ha "servido disponer qua dicho oficial entre en turno para oportuna adicional de dicho Importa al ejercicio de 1896-97f
obtener colocación cuando lecorresponda. ; conaplíeaoíón al cap. q.8, arto 1.0 del presupuesto, .para
. De real orden ,~o digo' á' V. E~ para su conocimiento" ser incluida, previa liquidación, en ei de ObligacilJnes de ejer-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. cicios cerrados que' carecen de crédito le!Jislativo á.e~ primer pro-
drid3 de noviembre de'1897. yeeto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V-, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á'V, E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1897.
'infól'n1ado par la: Oomlsíón mixta'de-r'écluti1miento'dé"d1cha
capital, ha tenido á bien disponer se devuelvan al recurren-
te las 500 pesetas de las 2,000 que depositó con el objeto ex-
presados una vez que la redención se verificó dentro de los
dos meses siguientes al día en que fué declarado sorteable el
referido recluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de noviembre de 1897.
' .. ,'.,-.. ~
CoRRE.Á
.Sefior Capítán general de Castilla la Nueva y Erlr8madura.
Señor Ordep'ador de pagos de Guerra.
" Señor Capitán general deCaatilla la'Vieja.
Beñor Ordenador'de 'p¡gos d& Guerra.
.J
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con.su escrito de 23 de agosto último, pro-
mO'\Tida'':poi el "comandante mayor del regimiento Infanter~a'
de Zaragoza núm. 12, en súplica dé' a:utol'iznciÓp! 'plifa"ílélJlltl-
mar el haber' delmes de junio anterior del soldado José Bu-
llón Grande, y la pensión de una cruz. del Mérito Militar de
7'50 pesetas del mismol":ül~:s;~~orre13pondiente al soldado Ma-
riano' Cruz Gil, el' :6ey (q. D. g.), Yen su nombre la "Reina
~t:lgijnté' del Reino, ha tenido á bien conceder lasltátl')Di~a­
'Cion"es solicitadas j.dispo~er·que'por 'el CUf:lrpo>refeiido$e
formulen, las. oportunas adíeionsles álejercicio de' 1896·9i',
de las cuales -la correspondiente á la pensión de cruz 'deHae-
gundo soldado dé los citados, será considerads para su abo-
no como de carácter, preferente, por hallarse comprendidoén
l elart, 3.0, apartado Cde la vigen~e ley de presupuestos1'Y
. la del haber del primero, será incluida en el capítulo ;,da
Obligaciones de e}et'cicios cerrados que carecen de orédito ·leW-
lati,!!o, del primer proyecto de presupuesto que se redatite.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento?,
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchosaños. Madrid





Sefior Capitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar 'el anticipo de
autorización que para residir en el extranjero y Ultramar,
así como para navegar en buques mercantes', ha concedido'
V. El..en el 'mea 'de- septiembre últinío, en virtud de lo dís-
,puesto en 'rtal "o~den circular de 27 de marzo'de 1889·
(C. L. numo '124), á los índívíduos comprendidos en las reo.
lacionesy estados numéricos remitidos á este Miniátei'fo
:según ~o prevel'lido en la d, 11 de enero de 1893 {O. L. nú-,
mero12).,. '
De la llropla' real orden lo 'digof á V.' E. pilra su'cénceí-.
~
Excmo. Sr.~ En vista del escrito qUE¡ V. E. dirigió á~
este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, consultando;
qué autoridades son las que han 'de conceder autorización a
"los índívíduos perten~ci~ntesá las zonas y regímientos de re-\
serva quééqeílíten trasladar su residencia á puntosde otras.
regiones, el Rey ~q. Dv-g.), 'yen su nombre la RE¡ina Regente:
del Reino, se ha servido disponer se observen , los preeep-'
tos de .la ley de reclutamiento vigente" consignados en;
la real orden de 24 ,de [unío últ~mo (D. O. núm. 149). , '
De la de S~ M. lo digo á V. E. para su oonocímíento y~
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.!
Madrid' 3 de aovíembre 'de 1897. ' ,
© Ministerio de Defensa





1\e 'la ;SüDsdO'r~tai'ia'1 ';baooióné's' ia:e ddté 'ubifét'et!o
'1 de"las Direooiones geDerile~ .
demés efeotos.Dios guarde áV. E. muchos añoe.
drid 3 de noviembre de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta región.
CÓRREA
'Señor Inspector de la Caja general de Ultl'á'mar.
Senores Oaplténee-generslés 'de las islas .. de Ciba ~y ~Puerto
Rioo y Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
Señor Capitán general 'de'Al'agón.
Señor Ordenador depagoá'tleGueria.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
es~e Ministerio en 28 de agosto último, promovida por el
subinspector médico de primera clase del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Julián Villaverde y Moraza, en súplica de que se,
le declare mayor!antigüe:dad énel déreélio ~PérQiJ)irehuel. '
do de su empleo que, siendo subinspector de segunda le fué.
concedido por real orden de 3 de agosto de 1895 (D. O. nü-
Mero 171),:á partirÍle 'loo"de:julio aníérior, ébfrí'o ',(iÓ'mpiéii.
dido en lós' beneficios -a61 arto 3.0 tránsitÓrio (f~l régtamehto:
de ascensos en tíempade paz, el Rey '(q. D. g.), yen'su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-.
ver que el abono del expresado sueldo de subinspector de
primera tenga lugar desde 1.° de agosto de 1894, fecha des-
de la cual le corresponde con arreglo á lo dispuesto en rea-
les órdenes ded dél'mismo'nles yáño (D.Q. núm. 16~)'y 7
de enero y 23 de febrero del actual (C. L. núms, 3 y 47).,
De orden de S. M. 'lo digo á V. 'E, para'su'conócíniíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




E±emo. Sr.: Con objeto de atender en la mejor forma.
y lo antes posible á'lás .necesidades ,de los -regressdos por
todos conceptos de los distritos de Ultramar durante la
época de frío que empieza, e.lRey(qo' Dvg.), y en su nom-
bre la Rell1a 'ItegÉhite ael Beírío, S'e ha' sérvido:resolver:
1.0 Por ese Centro se xemitirán á la isla de Cuba 1.000
chalecos de Bayona, en cada vapor correo, hasta1completar
8~OOO que deberán estar en sJÍ destino pars el mes de marzo
próximo. Asimismo se ;reiniti~l1de 'una "soI~ vez 2.000
mantas, cuyo importe,coriioerdelos menoionédos óhalecos
deBayona.y-el-de todos los gastos que-esta- medida origine,
se cargarán al crédito extraordinarítr didwcaItipáíi'a- de aquel
-.1'; '. ,. . - .~
" distrito.
2.° IgUalniente'se Einvlafán aldrstrito de 'Puerto Rico
• '300 chalecos de Rayana y 300 mantas, cuyo importe y el
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado llar. el médico' 'de los gastos que la remísíón orígínen, y que-aa'distribuirán
mayor del cuerpo deSatiid'ad'Militar,iemtdo':&>il¡i~aiden-' lí."prótr'ateo entre láS réféfidas .pteiitl:ás, "s'efán'éon cargo al
cm en Pamplona,D.Jllan Valdés P4jares,én:inatancia que . 'fonao de eritreterlifuiento de los cuerpos á que-perteneaean
V. E. cursó á este Ministerio en 18 de agosto último, el Rey los individuos á quienes haya neoeeídad de facilitárs'elas.'y
(q. D. g.), yen su nombre'laR:eina Regente del Reíno, ha te- '-EÍh iaprbp~0i:6iun que'éofl'éspón'da'á cada üno \fe 'dichos cuer-
nido á bien concederle el abono del sueldo de' subinspector -pos, á los que por ese -eentro se 'pasltrá el cargo' correspon-
médico de segunda clase desde i.°de agosto de 1894, que'Ie - ¡llieiite tan pronto disponga'de 'los datos necesarios, al efecto
corresponde como comprendido en los beneficios del arto 3.° deducidos de las'réIaóiónes'Cteregresaa:os.
transitorio del reg1alIlsnto de ascensos en tiempo de paz y, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en reales órdenes dé 4 del mismo mes y año (D. O. número demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
168) y 7 de enero y 23 de febrero del actual (C. L. números 3 de noviembre de 1897.
3 Y47), hasta fin de enero de 1896, mea en que pasó á su'
aotual situación. '
De real drdell lo aigo~ V. El .phra. su conoéímíento y;
demás efectos. Dios guarde tÍ V. 'E. 'muchos "años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Cl\pitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
señor Ordenad{)¡r .de.,p~os·dtl Gu-ei'l"a.
Ex~mo. ·Sr.: EIRey (q. D. g.),.y en -sa-nembre la Beí- e
na &.gente d~l Reino, 1m. ·tenido á bien conceder el abonod~l sueldo de subinspector médico de segunda clase al mé-~co ~ayor del Cuerpo de Sanidad Mili~'ar, retirado, con re- .
sldencIa en Huesca, D. Enrique Arizón Siéria,aesde 1:° "de'
:arzo de ~895, que l~ cOl'rel!lp~nd~ cómo eompretídído en
s benefioIOs delart. 3.° transltorío del reglamento de-es-
lIensos- -en-ti~mpo de pM y en real orden &e7 -del- mismo,
1lles y año (D. O. núm. 56), y 7 de enero y 23 de febrero del'
actual (C. L. núms. 3 y 47), hasta fin de duliode 1896, rhl!is
en que pasó á su actual situación.
De real orden lo digo á V. E. para su- conocimiento' y
·ñE's1ÍNOS
:S:aSEaoIÓÑ
Circular.' Las primeros jefes de las unidades de tropa
(fe Ingenieros, se servirán manifestar'á esta Sección si perta-
!riec'e ó ha .perteheeído á -algunade ellas el soldado proee-
dente de Cuba Valentín Romeral Gabarga ó Romero Gamarga.
·Mflddd ,3-de·:El;ovi-em!bJre>de~1897.
El Jefe de la Sección,
.josé de huna
IJdPRENTA Y LITOGR.AFfA DEL DEPóSITO DE LA, ..q~ER'RA.
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'SECCIÓN DE 'ANUNCI~OiS
, ,
Consejo de ' A~inistración de la Caja. de ,huSiaJilGS .Qe la guerra'de UltIlamar
'.
El médico mayor .de Sanidad Militar D. F élix Estrada, 'ha ~~galado al Consejo de Administración de la ,Caja de
huérfanos de la guerra de Ültramarvinás 'de 13.000 ejemplares de la Ca.rtillaHigiénica para la aclírn átaclón
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á tazón dé O~25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por R.eal orden de 17 demayo último, , '" " ' : ~ . .' ' . " . , . " . '
: LaCattilla, humanitaria por su objeto y benéfica porta ' aplicáción que 'hade darse á la cantidilÍ:l qué seob-
~tenga , se vende-en las oficinas deleitado ;Gonsejo 'Y en Iaa del Colegio; en GÚadalajara. ' . ' . ,
':OBR'ASIN :VENTA 'EN lA , ',ADMI,NIHRAGI:nN :'TII1« ;D1~RIO OHGlAL» ,y «G01EGGION LEGI~LAlI.yA '»
y cuyos ped::i6.os han ,d.e dirigirse ,al Admi~istrador.
Del-eñe 1875, tomo 3.o, .á'2·¡¡O,pesetas.
t v: .Del añoI885, tomos 1.° y,2.o, á 5 íd. íd. .
De los álios '1876, 1878, 1879, 1880,'1887, 1890,1892, :1895 y 1896, 5 pesetas uno. ' . "
Losseñores jefes, oficiales ó individuos de tropaque deseen adquirir toda ó plU'te de la Legislación.pnblicada" podrán.hacerlo abo--
nando 5 pesetas mensuales. ' ' " . .
' Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á '50 céntimos la línea por inserción. A les-anuncíantee -que -des een 'iig'l len',st!'S
' anuncios por -temporada que exceda de tres meses, se les haráuna bonificación del lO por 100. ' , '
Diario Oficial ópliego de L egislación que se .compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las .subsorlpeíonee partículaees .podr áa hacerse en la'foma síguienter , '
1 ." A la Colección L egislativa, al .preoio de 2 .pesetas trimestre, y su alta será precisamente en .pr ímero de afio.
2.a Al Diario Ofiéial, al ídem de 3 íd. íd.,.y su alta podrá ser en priinl'lro de cualquier trimest re. ' " "
, 3." Al Diario Oficial y Oolección LegÜ3lativa, al ídem.de 5 íd. íd., Y su alta iil.Diafio ,@ftciál en caallluf{\r 'tri mestre y á l1l'Oolecciótl
.}jegÜ3liativa en primero de afio. ' , . " . " , . '
• 'l'odas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera 'la fecha de su alta, dentro de este
i>eríoao. , , ' . ,
" {)(lJi.:¡n L-egíslación corri ente se distribuirá la 'correspondiente á otro año de la atrasada.
, En Ultramar los precios de ,subscripción serán el doble que 'en la Península,
, Los pagos han de verific arse por adelantado. '
Los pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.'
.. 1 , h
ESCALAFON
DEL
·ESTADO MAYOR'''GENERAL DEL ,EJERCITO
y Dll: LOS
CORONELES DE, LAS ARMAS CUERPOS É INSTITUTOS
" , '
DEPOSITO 'I)E LA .. G'UERRA -'
r ;. .. ; ! ~ . ~~ i;.í. t. . ~. _ :
En le. iaBeres de este EstaW.lecII..ten,iOse hacen 4eda l:J1.-e de "IIlP~.,en.d'os·'1fm'mnlariMl para l•• cner.-s .'1.e.entleB~ :
: , del Ejército, á precios eeonó.lieos. ' " ' , ,"; r(i -
CATALOG6 DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL' MISMO ~
., . \ ','}
" ,
LEr DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO ,:
",'¡
DE 11 DE JULIO DE 1885 .
Modificada por la de 21 de agostó de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para ~ ejecución de esta Ie¡i81~
Precio: 1'50 ·pesetas. ,
© Ministerio de Defensa
